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"INDEPENDENT IN ALL T H I N G S, N E U T R A L IN NOTHING.'
Volume. VI. SANTA FE, NEW MEXICO. OCTOBER 1 1864. Number 16
,3iiBfrtÍ5fintnt3.Santa t Uúk ttt,
SAKTÁ FE, SEW MEXICO. STETTAUER&BKO.,
Jobbers
ur goods, weru rrquirod to take out a lium.su
lor i busitit'ss; wliil urtlur tlis pretil
law a lii'(!ti.4t as a wliolealo licuor dimitir,
by upecial provision, rovon tlm Iniaitieis oi
a wliolusaludralor; wburo. party
U now iiiifiSiid or asawtiolt)-salí-
liquor dealer, ins liconse a a wholesale
dealer becomes nnneeoiaary; vet tliu !uu paid
for tliat lieeijse van nut, ai the law standi,
be refunded.
Tin- law doHnes a wlxdeialo liquor dealer
to bo, tiru, a perdón wlio tfliall tell spirits in
)uan titles of liii'eeiAllons and upward; and,
second, one wluise a iiiuni salei. ltic
sulirt of other murdiamlige, )mll uxeeel
Iwerity liv thousand dollars: and, by
iirovi'iOn, a person licensed as e
i pior dealer is not rtujuirud to take
out an additional lieenau for the sale of oili-
er riH'rclian'lise on tlie Binne premises. Tliis
uxeinptio:i from adlitlonal license fur the
su id dolUm, he wuui.4 eo. IK ruquirifl t" jht
ü lit'uind is to tbo fjron, it in tor thbui
ns, nl tl buviiifu U'likb cmumli it
mint, without from otiiur aourcvi, jri
sum In uxctira of tlmt muiHittti in tint
itntutt. Jiiilvruiit vnrLu.iJdor brnncki uf
lt' saiiiü kiml uf buiiuuM, do nut coma with-i- n
ttiti f.riiicii'U. ;i.lc:iruoii Urn ('HrU'l'tlitt
rwvoium o;lk'r it iternsiary Xn ilistinKUish
tietwuun what it, uiiti whrtt is nut a kliiU Oí'
liíiiit)qliit'ureiit from luirte otlir kinrl.
Amnnn tiioa rons fftio may bu Habla
to luku tuviiin unilur thil pnririi)h muy U
uiuimtirutü'l tbu Iwiiuwing. hi xitin, l6i,
l.leríymiíit, ttjtcbr. Urmuri, itrtii'i),
bo;tr!itif hüu ku,nrri,
iiurry-uiuii- . xpro men. tnm
íltrs. trui'unttiii, brickuyuri.
prui lenta nuJ chsii uf banlii latiHuto
itrokura, pnir.tur muí bUcksnmlu. (whoti
not iiiiinutiiutui'ura) piMiun carrying on nw
mills, clovor. eriit, or otlmr milk (wneii
thntistmtnts.
1S'4. IllHJIIWUl'Ul tlUiTllins, 134.
KANSAS CITY, Mo.,
Wholesale and Rotail Dealers
OF
ItEADV MADE CLOTHING,
VORKM A'!l IVlllMIl' DRY (i(Kll,
Hats and Caos,
Boots, Shoos, Trunks h, Tallsei.
HAMMKBSLAtKllI BROTHERS,
Kwp .Tprrttinii in thsir llun .uttabt.. (or th.
NEW MEXICAN TRADE.
HAMMKIiSl.AT'dll UROTIIERS,
Will h,. tin- a..vn 'he lirgf-- in.t bct
tn'k 'ii J t uy or l.mveiiwurlti.
IIAMMEKaAl'liU BROTHERS,
a alo of other mei'chan'iizo U now. bv th
mw, tixttin lu'.i to a rwtiiii liquor "ioittr: out a ui n.ft?Miiiiciui tji'Pupt,nir'.etnivii,
tioiitir.i; a tit'ttiju us a ru:ttil lienor urt, Hgtintsor ü. lieu ra ni foiiij.aniui or lü.j
oni:ot it'll other inurrhuiuiizii wiili-- , i"H i tis; lirm, ci'tn, Riiics ur corur;itnn or
out lie tin as a rvinil k'uk'r. Aporauii bulHt'nzdl nr niy bjii.ius not ruuinn uny
tiiiLr a liccits" onlv iw b ri'íüil dmlcr mv uliur lnuiic. noli us mil run J, biiJ itntunui'
iiitTcliiiinlizo tu thtí amount of twutity- -
live thiMismi.i ilnllnrs: aii'l, uml' r a Iicuiish
Hi a M i Hijiiur 'iuulcr only, lio iiiiivhuII
spirit in (juuiititic luíi thu ilirut- kuHhus
to ttiuMnif ii mount; hut If hu tint!, ,
mijiisu ,t
HHTi'lutmlizo uu'fe-- t uiiiy-l- i vu llioibillid
tJullari, lia to bn ft rtttatl li.jn.ir iluitl
r' 'jUt ,,,,,li,J w'1 1,111 tho vltl it.iiun ii n wiiu-- !
loinilo li pur iluulcr, and mint tuWc lit'cnui '
ftJ 8Uch.
'f,ltt.v,ri.ermvovncoM.rlaimHW,,.9.n1v.i
mrut-o..i-
..ntii. cattld broken,
lioríu mVüIcís utiil pcM Itri uiiriitr tin imw
law. tho.tjli associated in luuuieia, mint tbo latnv slioutu u reiupned on
te license n.Uvidui.lly. and cannot be l.,ia lilt, and tho Aiirroniit and oollec- -
si' us a tlrin. tierc pernons beloni;
mu to luImt i ii'íá haeu taken Peenio ai a
tli ni. iiu'h h ene, with the anprovul ol the
Cidluetor, may he transferred to a itiember
of the brm. and the others must tuke a imw
licuniO.
A ptrty holding a license as a lawyer or
rUitn it ye ul is not rciuircd to take licence as
conveyaneer; but a cUim tigeiit cannot
carry mi the buiinessuf a lawyer, nor aeon
vev ancer that of a einim agent vr law vi r,
wiili"'.it a leparme license, in tewns n
uní a popiiiaiion oí leíH timn six tlimisutnJ
pefíions, one Ikvnse muy cover til u business
of la wnrraiit br.ilicr, cl.iíu) atient, muí
rual stale auent tu un thu i íw m nt of a lee
iji ihu liiiiiie! fee applicable In either te'tlioii ol aeo and naiiitaut aaavors Ú
t,:iiitit-- but íikIi iiCeiiio limit speciiv the ipeeially directed to thoju points in which
Wire': occupations. t(e former rulings of thUo.Hcu aru rno.litiod
Aiicioinvrs are not. bv tho of Juno by tne provisions uf the aetof .In tin 0, Itftii.
"Oih. rencie in tbeir busii.ei l( tlie dis-- Ineo.i.ouf tanners The rul aoopted by
ri t in wld.'li they Irivo ;ake;i out their this oiHc has heretofore reiiiired the Inoy
(''en. Ttieir ni.tnililv returns, however me of ft farmer to he esti mated by tnclud
i.. ini't lio in tule, and tlie Ux on lliuir tales jug tho total value of hi crop harvested and
pai.l iu the iiiitrict where thev havu taken tlie proílt reahüidon a sale of slock. Tiii
tu.ir litjL.iKu. Thu liouiiw ihould be UTtit mclion of the ant of Juno 80, I8üi ra- -
taen ma in the district wlieru they havu quires such an income to be eittmatud by
tli. ir o liieor plee ul business. But no thu increased value nf ito'ck,
cm have an o like or placo of j whether sold or on hand, amount of uirar,
buiin. ai iu more than one district mtder thu wool, butter, chaeiu, pork, beef, mutton and
liifis'1, other meats, had and grain, or otlivr vge
Wh re nnv perso-- shall claim nn txornp- tablu or oilmr rodui'iioiii of thwattatoof
linn trout u liomíu tax, m dealer, iiianufac- - tho farmer sold during thu year, for which
luivr, Mpot etrtiy. i otii't'ctiouer, eaiinji-- ! return made, not in?lulirifi any part
ki. ,er, loli'it'o list, caltle broker, reof tinsidd or on baud at thu cly.'ij of ib
huihtor, en itnicior, or instira'icu nirent. v.hi--
becaiijnof ii iir,nu.i reeeipis hei.gleis!
tlmn tin Burn which ileiet imues ih i .ibility
UNITED STATES MAIL
AHIZONA- -
POST OFFICE t'RfART1IRNT
AUQfiT 1U, 1W4.
paoPD' VI.S will boroccivcilal thi- 0utract Ortkc uf
II, (t.'pjrú.ilt uuttl I p. B). ul Ti''J.iy, itw I61I1
tfl n.il, (t'j bv dotid J by Hi 17. b,) mr
coiiv.ymií tb i:utttdStjt.'B.iil l ill- Tiirit .ry
of Ai iiun i Ijfiii lli.'líl uf J.tiiU4ry,l!Wi, t íííouii
UiriWlT u pn.;U:jl)le( tu tilt SHU JuiH". "
tlie iuut.- im.1 by thv ,ti Jul.' itrprtun' ü(J
líDVdl IuIIjWiuk. vi
Uiii I'rjui Alli'iHinrut'-i- (Nc Mi'xlt ) by Atriioi,
Fort Vim:ifa, Ct'vtru. Atiutt Ki in 'ill.
(Aniens1 'i'Mpc. i'd
r,.1ii-)- ' R.whB,iFiwUl Winl.- -
bail, our.- an'tk,
teavi- Ali'iKiuifiu- anndjy at 13 ra
AilLve M Pifii "'i i" d '1'y b'
l.cnv'11 fr i.. jii '.'inn J i)' ii i m;
Ariivc .it Ailmviriim iBl..ya by U in.
oii:s.
lu iut.mili1 Wpfrli.rm lh rv
Ui criVri.y. t.'iuiuty, mid aml'
imiiUiewjr.lit - t oí C'iwrtH uf UwUi,
1WS.
.No par will Wi" fr ti hoi prrlMUtnl; éi
)i ii b n t uitjctuniy cs
,1, ti.rti' tiiuf tli" py uf Ui 'riu wy bu 4.
4mtm F.'iarnv.l v ir mubH nm j i brtwlt
i"mi;liii H'i 'Uj'fB'Hiirf i'iui, ,llllIwtum.llnll)
omml, U' ciiipt-- 'I"1' '''r " :V
mbif. t t. fnrfoiluri'. fui.'i ni i.np.'"l.
ii..t,tcLii iH'ny w in 'mf.lv .i'"' niy
iiy at.'i p.xluu it i in lit
jdiTtU uf iili r cii'iliiil'l"1 1" fvr ii'Kktliti lu
ukfttii in.ui li"i .uidiuu lh P"t fll' ; "lN
Ifr.itit bo injiiifd. dftr'i.'l. rbb-- cr
"i a drtnwi. ounvr uw.i
a iiifcim.iur uu., -
rmiim.K. WuOl "B tl.f nuto.
Tlie .lUt im"" . Kivn icturduii to th brt int ?
fllAtioit, but u iu4'"i pa? w"l bf u..vwd áli.MlU
thin ülíMUed. Jiittófl i Mí injúTM
hewn: on int
ti,r Fuiiiuiutei tifiierjl n:iy vw ilit nrjm t
(.r icposlt'il li.turti U tun inr'cab;y t tmr:ii:tf
fi.r üiaobpyus ih Offl. "f mn 'i. tum oí
Divrru.'iit, it ainiiinan trnt 'W .i' ' "i"1"
bliUlH'lit
Tbv pn!:ijpt'r (i'ticrsl miyiit'-- ibr
tlieunUic ini lett limy uny jl1 Tli.'l
in in r.Mse i( in tie y aj.ro ra ,t
t ib. tontrsct piy. "in. y aln'rt il r
(UccutitLimi' Hit n'ttitc in lii'. ur l"il it
pro rata rae ( p?y. U' .ntf
iilrs ; y "ii Hi" of rvi Jirpi.u.'l uli
I' .yni. nu will b nui'te f..r lit' nrvkcby cll.c- -
tuostr .tu r .nlUuii p tiH.ii''r, 'r ' llflWI il',
ifUT lb- - itpuiti- ii f cah 'unrifr-i- sy iu 1. bru- -
iy, li.iy, A'Ht, nJ N inbt--
FORM OF rUOroSAL, GUABAXTEK.
AND cr.UTU'ICATK.
wn
a.llrff
prup !' l" í.'ivíy tl.i' in .1. lit.
UHll.T i'lviII.Mll' ,i'
,,f tin- P.
witti irH.Tiiy otTtiiiiiy. mid Hcturuy." l. r Un' un-
.Hi ant'f of ('if ftniff thf wtiqto oj thrma.l fu 6 d
ttl'l a hfr part, ruler t id rtjtrtnti id tltt
rea t .iud ttrvkt, &nt yffr eertfnl tjamtmi-'io-
of tht lixei o.iti oif ' a f im atttchtd to flit
Ditc4 (Siitifd)
ííuarJi((í,
TU ndcrMuM, rcidiiití t utof , uu- -
(iT'SlU tb 4l il the I'.rti 'ini bul l.r cuiymit tlo
iii,.il
..ti y,, ha ,i.,.t,ii, lv Hie
(i. inr il tbi- cllill, pli'.l t') tin lliíj uf J -
iMiy, ,bAú i'ütiT mi-- ntuirihl ulili8iun r r
tct to p. rfurin tt.f rn nr prpjírl, with sutil i.l
Mifll lnt mi Uli'.
i'nt wtdn throll'ijatitmt
wlliuuil ttiumtntdtij guúrantm uhlw far i7
tun V tht ui t oj Von.nu oj JhIj 1 m
thitiH.-- fy iwuK'ir.iiii..ii j
Ciiñ.att
Thini.l'roínr.l p mttnilir Jt MiH-n-
prMili-i- I'M) A in.' in i: il.,il
lilHl.il M.Hi Ntixvc K'l.llllll.'l V .h'l Mr III
to lit niii of pnipfi ty, im.1 ablp t in ' r.''l llicii
KUUrilll.'K.
Pa tint (Mtinwl )
Th" jli'lT" IllU'l bv nk '.I lu It ;i Uve '
'tut rrvniuH t.iiiii, j tb.' l.'W rr'(niii'i.
M, Ill.ltH,
EXECÜTORS' NOTICE.
rp;K tui.lrr munnl Ii ivnm brtn .ii'iii'liiioil 1 h uL r
I'V 111'
i.f .. rhi in, ah p'i- -
tH M'llk'lh ,tll
mi nit .l.'hv uiiil ll i'I.i mi ji ilnat it
via pri'init tbrui Ki
Fit C t'Mtl A,
y.k- rm;..t, iuit--
R. II. TOMPKINS,
A 'ITU It SKY AT LAW
.S'J.vr.t FE, ,V. M.
Strict snd prompt aunt!n will be iivi-- to ul
buiiliCHl In tbn Una f hit tbat Bujr Oí
mat I Wliia cw.
n :b f
TIKJP. CARKBT, THUS. C. srBVKMf.
CAIINEY & STEVENS,
WIfiOLLS am; OltO( lus,
Comer Doiawaro St. & Lovoo,
UAVCKIrVORlII.KAlttM
sIMf
JAMES L. C01X1SS,
tnrnitt and priiphkiuk.
'Iuuu or SciijCHimo.v :
Nj.bl. l ultun liba. ic.pU:n.
taw,""". ..... !,oo
" tt BtWthf, ' - to
IhlM ."
Turn oi AortsTHreo :
Qm t..H, Irit iDaarttos, 11,90
I ick inbirouvnt inurtiuD. . 14
. 1 llael, r luaa, Ih'lal a w.ata.
AtTPTIllMI III M tult MWI "
kev ralaa.
Viuli adtUraita iiiirltaoa llbffillira,
JOB WORK
4eat lti il.aatcb, BB 10 iB.latMtlj.t,ol the art.
V íw al) tibiara nd.li.rr
ahnÜBrmnti.
T. i
AGUSTIN M. HUNT,
Xnfca&t 'h,! fr thi Sol Itir II
MUibipmuitMf Cift, ujtt ....
Hit pMtbfr, "
rutatoaSblp, M " ....... V
TsU of mnj UlM, " 13
íitilOfíetr w
ttlff iiOplf, " " V
" 11 Mttltl Issct,
UulnOrir. bj BolnM,
CufUtBliwtlrtirltripi S
OrUBlorfi o nttboA w lrn tputlib, .. 1 30
Ipitmk aoii .Isa T)W!smtT, W
niwUttioa'iUriaitu.ít.li, t'4
ftt Hiri'i Miiltiry La 9
Cvolff'i frieticil tlpts, tí
LlNodfipoliut rL Arates, $S
Fof lfü Tr Browa, Jqbbi sai .ttaiea, V
tía Arti, IMamstcd, I3
kuih'i Ouumi oí $1
rc! pMUíi rbrtnoi"ir( )
JUiíoital .Uniste, 16, $1
Bo'Jirkpffti'ilocrctrpfdttotraotvial, etc., I
Inm1. SpulibindliisiitbDiaiunirr, .... !J
AlUoo'i HUtonr of Buropi fcyQjlM, ... ti
Lord twiu riWW'i Lrueri lo bu ion, (Sptn- -
' lab) n
Fittau'i llliUfj f ( Unit ni Ittut
Vubiaiioa lrtlni'i Compt Wuiks, 13
ol $ 0
rirpiBUi'iBamin tbjieohiy (6
ratita Hiibts fnlítUlnrasnti ub i i
btutdrrd tBff avtoii, - 44
Afir uní Wart bu bouk, ..-t- 3
AntWMofVeHaatOrtfta. - $3
tttllaj bTlprt SUM3t, II
Tbl Orphuui I.rt Piprfi,
ftfd TB ud PiiuB'IIj1 O oeíI, - 3
Waain'i Tboviuti about Wjhifii. i
Ufi uJ AdftBtnrti of Prmtn HiO'K'iir Z
Ductor Aatonlo, by lluflní, $1
Hlrpbanf lub by DuMtickf, í
MuB'i wivci. bí Thí-- ry, $5
Knij'tOvB by U rytt.
A Diub bjtl Incluí-i- - 1
M:llulfln AThouiinlPlajíial itüajt, .)
I),irrbwru fjpfra, i
Out of bii Il.'id, by AUrich, l
y.wtotiruriUr, byMiryjtl, :
TflK'wplMbPjpiT. by Tiiaci.'fjy, - i
In tai Trupiei, by Kimbli,
"Liffl of Jriu,"
Beirut inci, ti
$,aÜH-- byKimball, fl
FjM Lifíjíttf a t4lt oí L it .ihú fi oriii-a- 2
Jipbit is learch t a ftb r by U ry U, 1
Wrutr by AnJ.n n, 'ofl frua tb
Tb'Arlol CuBrraati'ia,
llvblti of OimJ SüCifiy,
Tbufl 'a, byMiükrl.l, I'J
Ent'.t,
latbirliD'li, I- -
ntott tu Bifiamra by Cinchad, ;
Wtbb'i Pfifuiuun' My&iur,
n lili.
U wis B Ha wa. hablci Px a ma,
t. Ljuia
CLOTHING.
BKOW.V k DE GItr.CK,
.
Sucantort to
WILLLIAM P. ENDERS & Co
jiiianffltinrtrs,
0,1.
Wholesale Dealer in
CLOTHING,
62, Main Street, St. Louis, Mo.
ibr.4fnnriortrlalMli.latllnrlollmi
m,1Tt.j..uq. cn.iiiitly k..pt on hand and .ff.Ml
.
, ,a U. ,u,a. , ..
M.iXUFACTOIty!
LEWIS B. BROWN & Co.
39, Barclay at., cw Tork.
Ovmt Uta I . imM km lor BIK.
mw n. u n. uc"i u j mm (iry 10 Cll'i'B'u luv muu i uiu live SiOCK
tn',ii. i.i th.- of thu As:staiit unVindat tho beginning of the year, and
Aesour tha; it in ..matul tíos or do to Wt thereto tho amount pnhi fur tun inula
nit exceed that) nut and the A's-ian- l ' wiiieh are held alivo at tha time of thu year.
ieur limy demand ol him a t itcm.-n- t in Tlie s'jiu thus obtaineil will badediictud
wi itini; of his actual and eílinnte l frum tliu amount obtained bv adding t!i t
he 'imll fil tn Mtifv t'so Av tim.ite ,n!ue "ftho live t 'ick lid m tti.t
li'Mur of the amount or tns ret'eit or sale', close of tlie year to the amount received tor
tlie Aiii-la- Are-iu- r may miu winituver ni,inials 'old dm 'hi; the year, the amount
m iii.inutii.Mi iniiv be in h i'owei'. and i'ssusH fin mentí and vcfji'tiiblei. the pro-il- ,
e he.' imi n as iu Imh iuili;nieii! mav ap- - dmiums at tlie fnrm "old inrtii; the ttar.
Fancy
nJ
Staple
Dry Goods,
Clothing,
Boots,
,
- Shoes;
Hats,
and Cap s.
No. 17, Delaware street. No. 17
'8uM ild!, betwttn ihm and Second.
ice
I.cntenworlh, Khukus
1864. HARDWAKE.186Í
fui
RICHARDS! CLIAMBEUTJN,
Dcalea in
isHARDWARE '
and Iron,
Plowa, Hoes, Spades, Sheop-- 1
Shears, Pad-Lock- Sad
,' Irons, Frying-Pan- s
11
&c. &c.
Th tttiollsn of tht ride to our comnlatr Itocb 4
Ijlielttd Cuil tad ii a.
RICIMBDH it til UIIir.IlL.lV,
No, 159, Delawnro glreet,
Leavenworth, Kauiiia.
n
C. B. UKia', a. L u,4.
BRACE & BAKER,
Vat tU OaaJf ra ib Auwtkan a.vl Yxvtt
HARDWARE
ov evekí'
rp. ci illy a1..).!)) 10 I'm Tia ',1 U'
No. 31 Delaware Street,
Bclwcrg
.vecuti l ami Thmi Str els
I.E.lV :VHH11TH. k
SPIEGELBERG BROS.
SANTA If., N M.
IMPORTERS A.ND WHOLESALE
RETAIL DEALEIIS
MEKCIIANDISK,
tm nt .f sr.
in l trv i; Cittt'in ., IUl.', It... t4 in (Hi.
r..' l, qu'iri, HautMiiie.V'!fCiiiv
WILSON' & HASTINGS,
Whi lente vi M.M - "J "irit mi 'Ml,!', Ik
HARDWARE,
IRON, STIEI,,
Aails, Circular San ,
Com Mills,Plows,Cultivators,
GUM PACKING, 3ELTINQ,
A laitib'.e iDik (or tfio S'i Hfnan lr.i lc.
VO. tt. tí.VKNWtii;i KAXJ.vri.
twi Kul ol .cuu'l )
a. iy.
SANTA FE HOTEL.
South wtfttt turner of thu VUun,
Th priprlienr in frpif 'n :i. (irMrny.lat.. tli .ul .
P' in Hiu m..riii'T ll's iff i. viM i" t.
..chimin 'alien 'il t nu.l m on m ufinliT-1-
mi.t Lia t.ib.oiii f'iit'i'li.t.', tvitli iu bil tliftu-.'- u
(ibU'ii-.- l iu tlm uurk"'.,
OtO. IH'TH, rmprlrtir.
0 317
C. It. MOKEIIEAD & CO.,
WHOLESALE GllOCEUS
AND
Coniniisiiion Merchant,
Nos. 35 and SO, Levee,
I.KAVKNWORTII CU V, KANSAS.
Carney y Thog Stovoa8i
CARNEY Y STEVENS.
Vstittraa 8 miyor dt Urmtra, Kiuioa d la Call
LkUV&NWQHW, tASUI.
atr.'V
i'iniijiaiiit'i. Oc.
A'i oillft' liul uiuler tito Fe trl or urnler
nStut: is Hut sillier
tritf, r profiiion iu lliu iiittBiitng oi tint
tu t. Thuc 'iniuiiiini wliiuu tim hoUil
ol'lhu I'x'imvi: aiitboritv, or hllouhíiii:
inwer, U Iik lUtlkiidlt livfllili!.
Tii" licciinr twuiL'ii or ruanitiiiwl will, by
regulation of tliig líiíj.nrtmwnt, bureiurtimt
bv lio- asesor in tlu-i- regular montiily
stf
cwoi.oru U . dUcovewü thattht
ns' rions. orobcU habla tu tax upjduiv, were omitted from the annual lilt of
tion will ho mu tu ua on a monthly lilt, bucli
special list ahould bo utfached toAiidruturti
ud wiüt a monthly list, and the aggregate
amount of both afionl bu stated in iheac
iotnpanying aggregate list.
JOSEPU LEWIS, Commluiouar.
The following Irttnuioui Poncarnlnp tho
special ini orne tax dutv under th joint rwao
Hution of d uly 4. H'il, liavo just been Uiuttd
oy the I omnm'iONcr ut inturnal Kuvuimv:
Jn c;iei wburo it becunioi neceai-y-
ilmler ihu rculHUons prudcnbed by tho
Secretarv of tho Treannry, to rttilr.i a new
return of tho income of the vear tbti8 the at
To aiu'ertuin tho Inconns reullinj from A
farm undur this provision, it will he neos- -
or c.MK'iuu'd by tlm fanner or hi fmniiT,
or t'on'iiined bv atiim iU kepi for purpose
of idfadiire. Too dirlerum u thiu nhhiii,'i
will t'b ciiatgid us imomi', and will 'mniib-ji-e- i
to the i roj.er deduetio is for the cost
of currying on the farm. Nodflueiion cm.
howevor. be allowi d for tho eon vl hay or
i'miii iToluen.i uoou the arm ami coi.f
that ol'olh' rpr
trom "alea of Ileal i rul.i
.ni riesidciit t itiims litiKuna of thn
Pnited Miitv, re"Ídii g libro were taxaiile,
tiitdiM urn loMnir l.iw. at a higher r.iie than
resi'lenU, hut only upon Uiu 41.11 u 4niit,
p;o;in, or ini unió, rmits and divi len--
upon any prn.'iiriy. ecuritie. and
itoi-- oiviied in tnu L intel Stan. Tub act
el June 3d. j I liiiii.o lio dialilutioii in
thi ti .net. an l toni re.d lo.H i ili.eiis
ti.iotitivirto.nl incoiiu m exejs 01 iil).
trom whulev.ir murtv ici'tve I,
lucoui'' Advei tuum. nt. I'lidor tl.J
an of Jn-u- Ht. IrtiJ.nn .U enetio is hllo- -
d on aeeonnt 01 ineu nmro.11 a Iverlue- -
"i"'" ,1" w,,1,' '"a id.
I n'"iii-- Irym L. S .:
trom inlcrent 11,0:1 L'nibrd Slate
wcitritle l W bu irealeJ, r4,tiu,
o.u.T lueoinn.
Kvumpimii ol $ -- Tlm new law iirovl- -
iies nial oiuv one 'lu iuaion 01 $ i iil
made from the aggregate ol all thu
memneri 01 any i.imiiy eouipmeJ ol parents
and minor children, or husband and wife,
except in utes wnuro aucIi separate aromo
hall bu dv-- i ved from the lupnraiu and
estate, galtii, ur labor of ihe wifo
or elllld.
Tho separate inuividual ostata" Imn in
tended i sueh ni b longs m the wife in her
own right, and is not subject lo the control of
the If lie can rocover it bylaw
and ai.idy it, whan rucovere, to his own
of a minor child belong, in genural to thu
fnilior. and eointltutu a part ot liu inoimu.
"Itiini the clnld la thoroughly uuaiicipaial
from thu dominion ot his father, tho gain
ol his labor Bru not subject to hiifmheri
control; but tint can Mrtily bu the eHs
ho compos. 1 1 pari of hia lit l her I
in'ou.v.. .
Kupaira. Tnu (Jodtiction to allowud for
repairs 11 limiiui oy mo new law to Uiu av
i""' iwr uiu jiru- -
VH U wp.
Public Character ortha Liili.-T- ho at- -
lonlion ot aisvon ii piirlimihirly called to
tn1 ponloti ot tliu rejnUtioni ímuuí by tbu
twcruUry of tho Tiuisury which relata to
th OuUlUtV W buCiVBiltO 11 BUBUtDBrit
pi :ii j.i.i 1.' he liuoM oe iin.ndo to obtain
l.t'ii'iri to jiijiiiv ii mi in making
,it.. it wilt hi' his duty tu reyori
tu tlie Arnor, wlio iii.iyproi.-ef-
imi 'el' t'n lib welion of the act to elicit
tlie evidence, m the baiMOl 'which
Lint n.lMlh 'it lll;lV tin ID ile,
i lie luvnae lor a ivliolt.tle ui'itlcr will not
Are Jctírmiiií'l t'i in ik it lu ymr inturi'it to
tiu-- yur piiruii.ige.
II MIEUSL VL'llII JlUOTIIFIvS
"ou,tl iy tint iby if fpiHMtiiy prnp irl to it
'"'-
-
NEW MbXICAN TRADE.
ii.imri.i ir.Mi ,. .,,,,
Are iHinklul fur put t.ivort .nul will I'ti lrnvor lo i.'o
all
.ti lii ir l; l, ví furt It.'i (o
in sL. wtiu win itivo llu'iii tha.r (i.tlroiMK'
ii .í tt
Attention Patriots!!
ProTont Jlarüul Gentrftl't Office,
ORr,'f vH, a iliiu o', U. L'., June 'i, Ui4. a
N, X, ;
i'en.m not ft f.r u.'luv d ly anl not linblf t
.Jia.r ti.ni. IHO .'It- - i ) Ii itf" r!i ;i'
rq.; t. .ii ti my, in
it U.C!'
pn ii. rj1 ;i.. i '.i. .ii iv.
it ' t,!i; u,, .... u
ii'1''
n i
upr$unt,U uf rtcru.ii .i. it.i.1,11.
' ' r 'T, "!' t
'v
.i.
r
'm'l.V-
-
..in.' ir ni.
" !. I'l. .: rhll . Hit ptnoMlrepvt.
ttntdtivn n If
'
.Ul v '
.. rrprttcittst l'f rftru'fj
J1 MariUt Qtnt tl
At u. wlillii IT..W.I l tilo
.s.y
u .. Jl
SPRING, 18G4.
V CP t rnnTITPDAJ1)
JnJiinus L. Johnson's Huiiding)-
n. nu ll" difluí' prf tnrjti.nis fer il;p hí- -
DOh l tjllitlU'Ni II. .W Mt 'l.'tj).' Jllij
til. u''gliik f líiidit, I'.ltilhK Hal,
i'h! nit i fjitrii's, tic., fit" nil
ii .ti w li .t.i.ili"!. cnrrlUily
1.1
Coiiff rising tt.o iUi'Ij! ami
ItC-- il bt BMlIt II
Olma u l.sTKUAlKiitfc.HiE.
Pection Si of the net of Juno 30. ItMil.
preii'iibei that "wlo-r- tho amount of any
license, or ihu rate has lieen increased, or
iiauiu to ue iiMTi'ii-M- iv av una tío: amo-
IHit ut aiiV oMMing llcuno to uny ersoii,
tirM or vom,iauy, or liai been utiderstnie.t
or uii'li rsiiioiiii'd, Bin h .erñ(in, linn or coin- -
p.tuy Hali uo anii I, unilpiv Hie
ani'iiiiiiof such no hu ll Un ku in-
ijor.-v- un ii. o original liceitu-- wutch nhall
tlo-- eauer be held 1(011.1 mid hudieie.it.'1
In.ler this iiiovisioii, Aies.ir ttiliat!
oni v ,,vw t, lV.tt..M. u ,i;l Mmti, lirilli
,mm cupoi aiiona aeaoud tor iieen.-u- where,
miller the aet 01 juno .nun, tlie rate Inn
be;it or U liable lo tie inereafed, ur wherir
any evoking iicutiKe twni: undertta'.ed or
iincereiiiiii'iiuvl.
Tliy will .ilso notify all personj ongngii.)
in any irmle lMlilll'ariorprJleMon for wln.di
a hcene required urnler tliu lii'oviMuim of
the new law, lliuilli not lia o ta lo be nai--
led for a license under thu fornier laws, lo
tuko mil the Hpprupriale license.
J.i.'ioii-es- , wtieiher re or newly I
iut'.t uioler ot dune i'Uii, will inkeuifei t
from Hie ol July, and the aement will
be pro rut -I- ciiiwnlliliF d the rate or hiiiU'
nut lled for filch new license, or ot ihein--
ure.iau upo;i the ol miy.
U here any pei'tun was on tho 1st of Mav
euMuo in unv oecuiiation (or which a
eeiiso then retiñiré I, ano emiiiiiuod
no utiphcaiioti'íor a licence, and no liee.imj
ux un;, aa.iui.'d iirior lo.tul 1st. hiicIi i.afiv
will Oeieipure.l lot.inu lieen-e- . )n
for one )u.ir, au l lie en. wu witn llo: Hum
tale; an I, il ky tho new n Ihn
rale is inci .micíi w ill ye
1, an tin- a i.oii!,; n; mk utciea
se iiuiof..! 'Jieii-oii-
Tiiu iudoreitieiit will he m.ide by (lie col-
lector, and no re license will t
the party currying on the bUiim.-- j
in it without 1. iiKiurseiiuMt.
Tun l.iw pt'otidea lor a and
the tay uioiit oi tnu inciea.-o- . whei u thu ralu
en or I'.aiiie lo lu iteruiided; but it
d. es provide fur any remission n: ihu
ü
'.cthuraiu ha huen liiniiiUliud,
l Un la. i.i .o (.ii.i'iged t:iai anv
ex if iii'oi io ui: ei.ai'v. or a
new lieeiiMi ol a iiikreiit eliai;i ier" U re -
nmriid. limier tliu ol uw lo.Uit' Ueaut
0atu3 Were rnrjuiiu lo pv a I.com.i lee ol
Sl.tfH); hy the present Uw ll e U u is itxn a!
$hlU. An inoorporaivd ihiik, un-- r ihe old
a nrokur's ln et,e by the pit sent it it
lo tnku a hanker 1 li euiti, wlii.,h
iovirs tne kiiBineis ol a broker. YuiiLu
la gives no authority lo ruiund any part of
uiu to wuu t e iiv.
be for a i i.kioiüit limn liii s.il,:' lor ihc hi bv iMttlo em, loved upon ti c i':iini. In
prevhm year, except in the ea n peeie I nlber re, ecif- the s.ime ruh:s will ha ot ierv-i- n
paragraph two d feelion seveui d in oiug tin- im orno of a Inrn.er aü
The yejii' will he ihu cur nuvt preceodn g
hf M dav of Mav.
Where iln amuut of ihu lleim-tr- lb! hen Uoo 0 udopled by t d o.lice ino.lidüd Uv
lixiid, and not undiluted br the amo uu id a. iru. 'hm'i in tin llh f e!ia:t, tint n,t
saliM or othorw.se. Ike may bn prollu reli..ed bv si!- i;f ivnl estmu e
upon the a(jt.l:c.aio;i f(r the eiiaiiug ciuifd within the year iliall do charei'do
liiTiHc a? iiu'ouni, an tli.it lisc on suU-- of r.i.il
Hy tho pari;riiph of thu si V purchase w thiu Lhu)iMr, shall bu
I'uiviiniui (.ret in: ml' tl.e act ol J une .,11. a d.' hictod.
lii eliai' tee ul U01 doll "leip-ir- of ev-
ery person, !lrm nr eorpoi'.uio em: iv ini,;v hi.. irioeor roiH.ioii i.ihumh'V-
ter wnieil no oilier lieuiiot' ia herein ru- -
'ii red. who-- : íiof aiuiii.il teceipu theru- -
nr e v one iiHKHami :n ir.,
This inn vei'v general ami s'veepini; provi- -
clon. II amdiei -
Ul. To ev.rv perüoiv ilcm, or cor: ora- -
tion" eiiiir.:' un dialed.
A li....n.r ih.nnni l.tfnHrm will
imi protcvt a pernu heloning lo tlm tlrm
ami proeuiini; an iiide,,'iiient litianie:
nor will a loa tor oraiioii protui.1 in
eni'poratinii iueiihi.-- or uipluua. A man
mav be one m tlrm lepiunn; a
tineofueor.draiecoiiipniv- a -
(elite, and, at the .ame lime mderK o, Hie
tame or ol anothi-- linn or corpot minn, and
ho etiniiiellcl lo i.nv a Iiclm-- liuaaiieli
clerk. luiKÍiies-i- em ilo.ee,
raiel'roni that ol the tlrm or corimrainiii mi
lar i concerns lum individikilK. I lie li-
cense leo the purchase ol a etao'inl pri-
vilege or rather, pei li'ip-t- a tat n tho
em dot'iiieiit ol thu tax payer, mm
tu tnu f.i:u lit ill' no ttiitd ieroii what-
ever m.u he ihu relalion litweeu tnu
punii. tut' act regarda corPor.ituini in
llieir Ic;;.i clianii..r aft nrtiiieiai pitreo in,
it.nl !ir:nt' - ,11 ini:i-- i eoniol'Nhtiti., '11..V
a legal eparaie and distinet
tt'illll tin- il i...ividiinU bv thu nifL'eL'alion of
tvliui.i ihev Hie re.e. tivelv In usu, or liu can wn or Bimgn u tn u to
btnlei, where the local law allows a married p titlu lo the purchaser, it ii not n
in to act m a temme solo, shu will be d by the privihv-- Thu wages or earning
Kuhj.iet to thu Ih uiimi ituiv. il rdie purhues a
msniess which viodh thu i.recrihu i amount,
Minors in bihimvs incur thu same liabililius
fur license- - as adults.
il. Th.' business, trado or nrnfuision man- -
tioiitkl in Urn aet is limito i 10 surtí hi no
0ttiur ii lór. Hut if a por -
imi lre.i'i iicuiiüwl lor one biisiio'Si iiir
m aitoiher. whioh ieldi him more than
iv thousand dulUw, ho ionlit;eiopay a
licone Hie nu.iuea.4, or
jim r.
.Miiirx ifuiiHi. IliUaL
uiiutth.cn ol 11,1.11 viel. sever a thousand
il.tr h. Jin iierien carry on two
tndi, m.iof a tailor. foritiManc , and on
of a shoemnlter-o- r ihould pursue tho pro.
i.,..;.,n ni ÉAU..-min- iimlál lUinm.oima
uimvi i.vum uw. niiuinaiti ii'piQruMi' teicM icfiooi, Kuin uacti oi wiiieii pornuiu !'
wbowraiao wrwlwalo daamuia oth Lis roctiptt liiiuld not acl out tliou 1 H:
but that the; make it their head quarterSwls" t SSttklj tote. che. belonging to the bunds of Chino, Jose A four L or.es, besides hoso which badManuelito and other warriors. The ready been lost, broken down, killed 4c.
i.icui. evcniuaiiy uetermincu 10 return ano ana seeing tnat no larorable results could
attack them, but the Indians having taken be arrived at, and that without doubt bvpur
advantage of the Lieut's, surprise and fal- - suing the Indians oue day longer the g
back, again drove off the mules and eminent would be the loser to the amount
drove of about one thousaud sheep, ab- - of about U.lK.lO, and that the In- -
(For the Usii'lla.)
an Miguel County and (be
.. ,
La Veoas S. M. Sut. 20, 1864.
To tht Editor of Ike Gazette:
Sdt: A letter published in the New
Mexican under its issue of the Ütith August
last, and signed by Don Miguel Romero
there are now located at Fort Sumner sit
companies Of soldier értaining io diffo-re-
reglmonts and, perhaps, moré may be
sent there hereafter an the military
may find judicious. Since the lo-
cation of those Indians aa immense sop
ply of subsistence has been purebajcd find
transported to that plaoe. We venture to
say, that, if not all, at least two thirds of
the transportation was taken from this
Couuty, auda largo amount of aubaiatence
stores, such lis Corn,; Beef, ' Sheep i,Ao,
bavo also been purchased in' this Oounty.
mans ñau su uay. me start oi us, 1 an- -anuuiuiiK iu unn oi too siiocu,
wbith pursued a westerly direction,
wards tho Jornada del Muerto in search
of water; and It was thus they wore reco -
vercd.
Lieut. Gilbert arrived on the 12th tiny
ot August, anil requested to no sent outt"u "" uorace n iuu naneo oi
again freshly mounted. He started ouliMi Sonora do la Luz, one in Tularoso andf 1 . .. . . ..lnKt- at Iia ...HI .ÍI....I...I nn T..!....
ltarday,Ooioter 1961. 1,
fimmwcti',
ABRAHAM LIXCOLX.
roi'vict rautniiT,
A.1DREW JOH.USOjr.
iíTMuch of our npac thl. week and
luí ha) been takf-- up with corresponden
o in reforcuc lo the Reservation t the
Gosque Redondo and other subjects of in
term to our reader, in the Territory. W'a
have the more willingly accorded our cor-
respondents this pico became they have
j'.von to the facu in relation to
public affairs in a more nblo minncr than
we could bare done, and those faoti come
with a force and from a source that must
boar with them conviction to the nust en- -
rcdulou. mind.
The paper which wo publish nig'
ned bj some of the most prominent citl
na ainrl mmt Antavnriátiiu tintiiwtta mnn
returned as 1 had done before, and
with the samo intention of again starling
out via tho Peñasco; Cant. McCabe,
l'nrkcr and tho citizens from Tulnroso also
roturupuj upon my return was compel-- j
horses all of them broken down, on tho
.i r c,.., 1... n.... At .. inú "i or'irunn:i . .tijii. mutant; reifmiueu (jj
lib i uiartisu wiiu luu inteillioil 01 culler
alrcn ia pursuit of the Indians
or returning to tho Fort within three
davs time. I" pon mv arrival I found there
the order to muster mo out of tho service
of
which was (loneliv Lieut, took. I presume
that the reporta of Lieut, t'ook and Cant.
Mct'abo will corroborate the uu',1
for recruiting lor Uje commission of thefts,
we do not understand the English language
which we hare been speaking and etudy- -
log for ioveral yoars.
The New Mexican then fore rfW chargo the a
Navajos at the Reservation with stealing
and concluded the article from which the
above paragraph is taken with the follow-
ing appeal.
Tho tiiko at issue involves tho futura
welfn' of our Territory. Let the people
insure in prosperity and vindicate their
.
,..... ..... ..... . ......
...v
.Mu.v.ki v
lionoat eitiitin.
He who does up the smart leaders for
the Saw Mexican should endeavor to re-
member what lio writes from week to week
and not place himself in tho ridiculous
position before his readers of swallowing
his own word three weeks nfter he hat
uttered th m and then asking them to he- -
live what he says and take down, like so
many gudgeons, whatever bundle of in
comisióneles ha may place before them.
.truin one aoove a i pr
they took no euido ns none oould
-
bo tiro
i . ... ... . , i
cunfu ; ijveyea f lores me 01U guille Having
heen cnnHncd in the pnnril liuuanliv I.ienr.
(filbert for refusing to start out iuimedia-rtrt'"- l!
oftely.)
On the 10th day of August at 7 o'clock
A. M. I received instructions from lept.
Qrs. ordering me to start out iu per-
son in purtuit of tho said Indians, and
also Lieut. Cook In command of his men:
as I knew how things were at the Post,
stated to Mr. Parker Unit It would be ,1- -
visable to nwailthe arrvial of troona for tliei
Garrison, and that 1 would in the mcsmi-:1,-
me 6m,re for a prosecution of the Indians, V
whiVh would the reeoverv of his!
7i !' "'' o" " wh'!" t0 aAt)l.lj the true version of haknown f Thc mtt.a
''."''f'"0 .'" of these Apa- - L)mt tk, owurs' o( Uock( hllve , ,,
""
,ln cf' '". t?""1'1 1,5 "PI m able to (hid sufficient pasturage for theirw
,W,J"M wrunglully, Ibrn, mi(J üll, (.nst1,u,ue Ulls 110t ,M
"í,"' '"í '''"í' Mv "f ti, two thirds of tho brood of this yearhl"'i' lor Ibe presenl I p,ve h kof San Miguel Counlv i, io ourmiud and;Cim"i,tCnr-- ' ' ""l10 ü"'
wi think it will he to the mind of the re- -
'. C'i" a report frwn Cant. Bristol, at
ler 01 tho Juice of I'robite of that ( oiiii-- i ,
tv, which .. pulli.ncd In the New Mexl.:Forl """or' Pul,1,,h in,a""1'- -
tu a. a fe.dcr no doubt for an expression of" Vf itwil beee that Ojopublic aentiinomon that peculiar to.dc.r .' n'- - 7 . ' '
'"" ,bc B"",'U0 h" "Th. !,., 1. draw,, ftrnk .1,. ,. ,U
returneil to the Ueservaiii'ii with iiuire
ms CTe"tcd 0 iie excitement amongst
rma. I' ?,. " ' "',T. T. '
New ilexlco, in reply to tho said article
forward this to you with a desire for pu- -
catión
It annears from tliehnniaireln said lot-- 1
(era equest is made bv the algner and'1
nor tins ii ii.'W i licontenit't iliiv u iub. m
conjunction with bira, uriiifr the removal
the Navajo Indians now located at the
Uosque ludonuo. e uo not Know ana
crtnnot divine what could biivo iudunud
..,. w. i..;,i v, i. ..1 . 'l. .reniT iinu mere reuiaius mi inineiisu amo
unt uf grattng ground yet in this ierrito-rv- ,
without being yomp'ellcd to make use
of the spot near or around Fort Sumner,
and ili.il no mistortuncs to our nerds n.
stated are to known to us have taken place
for lli.il reason ; nor do we know tbut for
the lust 20 or 23 years any amount of stock
has been herded" on that particular place,
and consequently it shows for itself that
we enn do very well without It.
It appears turther that the writer anticí-
peles come dniiirer hereafter. He says;
If thev should revolt ainst the troops.
who will be tho sut'erers but the people of
tuts county, uou io.'Ijhi ttiat thev snauiil)í V w:- - .1' ... .ill'. .su, ."ti, e ..ivi iiyv luiiii.nue
".Vlblng of the kind, but we believe that
iov.Thiii. nt Imiine tukon thi step to loen
:.,.!,( ,l.u -,
'
:,,,.., thll u
; w0. .. J .. ' . . pr0.
vc to no lor too oeneiit and cood of the
,, ,,.,,,
..,,u,' ' ,. l!,liiiih biiuuiu nil , luiui; ui inu buiu
mir'3 ,1,,. riler avers, we put our faith
a Ule ,Jl)verlmUlt protect s, and to
i, ,. . i,.
,1.11.1.1.'. II I1I.U1I1 0 .11 J fciu 'v U 11UUJ UUJl-
-
I'1' Probate' Judge In his letter of theij.tj Jun,, h Mowi ,
e .iried oll'soventv mules and horses; this
shows thut tho Milltarv la not sufficient to
ikP' ibem ,u.:l tl.o result will be the
,SaiiL' w :.,',,. x.niw. thnT ,,,
.
luf "''P.'. ....Aow Sir, if tho atiOTo statement of tha
,'!wt1,-'uJi- lru." "'"'''Ji. ""W ?oreleleary demonstrate tho iniUic.cnoy of the
e m,r. uoea ue raiugesoi lue.iavn- -
r bw nun u'lieu.,
in the in lure, ellouM il beentne liens-- !
.
,t
-
',í.in "
(Signed j JÍ.U'.UX CHACON'
I roiii Fort Sl.mion
FoW Stanton .V. .1. i',,15, Mi.
Emu a or 'iutm
ll.tviug reutni' d a (lav or two ago from
... .
' ''o" -' M' suipr
, T í "
Kim ániiut- ; m r .n!i:i;' ;ui nrncitj in no
INi:w M'ifsti) Wad-:'- "Tim rJim.mi'' in
wliifli tliy editor I'luicaviTH to eriiutii tlu:
. ,.
inipr(!8itm tiiat in ":'Vji "T"lS
u(;i'n in ilk lutint t.'Ir anu--
It..
in, pot,,-:- d them m u.nllnted pos--
u Í. ;.i,i il ilIHTl v.-- ' .Hum,.'1, -- r
nl le,,t I lUUlVKIl III 1,10 tUn- -
IllV'Uiell d ,.,e iN,:!,,,,!,,, and liaung
.m,
.u.,iy.,, and ahar.-- d líela- -
tl".tl ii.pi l ino;, ,.iul u irusii.jia iiinehni- -
hinteu ti, therein- -
!mT.V.TVuTT,,vi'B7,TH'
optutoi.
I... ,.,i.i,. , ,. .,;m...-.- .
i..;ii. '. . . ,' ' '.butlillhort tmd ('apt .uev ;toe niiini ree'ov-- l
er ttlelll. Mr. I'ltrlier ;TledünilhcwoUld:,
go in pursuit himaeif in e:ise lie shiiilid not
havo any other nssistnrte', nud also titter- -
ed soiii" other itiu.rop.tr pi'i'mpi
u.hut ex. ii, d al tl l.H.H lit US til II 1' ti
!" V'"V "i'' .'. K'.f el lev i'.:u'Uh'"'
il o'eioek P. M, 'Jli.. i.ml.M and!
borsi were tiarefiMilei L nur 't ihej'i--
nnv way of providing fur this, i'otii
lack of material, i workmen kr. t'inaMv
started at thealiore luentloneil time t ik.n;1
nun in.-- inu h.'miivi i iinu une eerceiuu ell
Co. A. 1st Cav. X.M. Vols. .Lieut. Cookr
with twenlv-tw- o men of Co. It. of tie .
Itoffular lula in rv ununited mi horses uf Co.
A. I at (.'av. N.M. Vols. Mr. Parker, Selves,
Ilie guides flores anil handier (m n few
days afterwards Sunche went ahead no
eonipiinijil by two soidlers of Co.. A. of
'
the Volunteers, and they joined Lieul.
liilbert."! Il.iviiif IiiiuIh i'urer'd tn.iveh S
the lielians track and Cainnin Jle Ii
M'alie's end Lieut, l.ill
'the :Mth of A.i;:int nt 12 ek V. Mi
th" month of toe C'liiomlel Alamo, ci v
miles iiorlh of the CnliuB t.il l'"rr '.
were at tliir place informed l.v a iu
Captain Mi't'jlie that he was then at tiu
town of Tulat'oso ami tlut Lieu Gib"i".
. ,.n i), i,i; ..,.,i- ,...1.1,,
tormiood opposition from tlio writer'
.:.t,.. 1 ti...... ...
baeked polltlciiins in and about this city
who would iu their forlorn hope mount any
Iioboy that wouid give them the appear-
ance of being possessed of a small parti-
cle of vitality, but after they bad put this
hobby forth none wai so foolhardy as to
mount it and exhibit himself to the gage
of the community. It was intended to gull
the people but the people v. ou'd not be
fallid by it and the tri.kstera acim to have
let it dtop and refuse to have any connec-
tion with it when they f.und into what
disrepute it was about te brii: tbioi.
It arpeara that cxperienco lias
Ilie p'oplc thai the country in tho vicinity
'his escape. The report says he is lutter- -
m? Into the grave.
Ucad the new advcrtiseinenti to- -
day.
jT On the first paite of this issue will
be eocn the instrueti'-n- issue to the As-
sessors throughout th'1 country in referen- -
co to the assessments lo iniid upon
mes for the present vear. Tluv will be
fouud intercitiug to all who have taxes to
piy on lueomes.
tfF On the 10th of September a man by
the name of tluadalttne Fre7.Ui'z wis shot
In thc vicinity of Agua Yrde and
effects of the wound. lie waa.
i. ,i,, i:J';'!i,. i hi ''About one month ago fortv ApachesUn N vV nl u T; V ii'Wt it, (the Reservation) and came to this
''"'ivetheii thought frmu the guiiln's infur- -
CI the Bosque Kedondo never haa bnnifrom tho
Tb..'v pu.5ii.-- d.iv urnl isi-i-
k.. í .1 i.:. 1... it,.einploved as a guide to Benigno Jaraini-j"n'- til. iir i irmi i i ' " is nun 11 1..1 'ination
to enter tliel unoii del Alamo, ton- -
the Sierra do Sacrameulo, the dire
tiou iviitcti tno Indians were npparcntl
utruini.'.
Ausustilth.Mr. Parker end Lieut. Took
d.umiiiti nri.rw.r i. u,i ....ii i i..'
L 'caplured at every ifpormuitj. ltia.
coin ernns w.ire eutHuuu nm i i r..j .,vnr
and thev were ohlwed to snli.lsl l'iíiñ,,
.i
......i i . "1
IMoCube and some citiiins from Tuiaruso.'sntEeienl to iu,,lu a ml.e,,,l,l,.1r;'s!','i,...l
md also with th- - ol.ieetof rm-- tl.'.'.uul thev stifl refused to M.l.mit. Viunl.!
Iv iu tl.o dead uf Winter vh:,i thc snow!!? 'I1"'?""'? ?n CC"" ,1'.rTC9i
M Pf and would lurnisb
.10 unniisuri. nihil, urirnment in Fiivnr rf tin.
available bs grazing ground and that it h..s
cmarqutnllybein worthless and, as far as
they re concerned, worse thnu worthless,
for at it moderate estimate one hund id
and twenty-6v- e thousand aheep would not
replace thoao which have been lost there
by our in the last fifteen
jean, initio vala t'.tcupt to keep their
Mocka there. Now, thero ia comparative
aecurity in all the region round about the
reservation and all are free to go and en-
joy it. What was once, and until very va
cantly, forbidden ground to all but the
roaming savage is now the home of a con
qnertd tribe which lives in peace and con.
tentment, and secure parturing ground
mm u lu.ie ri.mn'vnl uf .k. inl.l In, II..,.
.i.nct-!fril- )io( it(,j31uij. l!uti whM m
!t!.o facts Wo have tho tcstimonv of Col.
.Cnrs'iu who has be.'D for the hist three
".
"hiél, nt ihis time were extretneli
tired out: thev went there; ., t!,,. .:y,.,..t:.
ie.it. rook
.I'tnined, and Mr. Pail...- -
iiuailn d ill i'ui ir,
'''"i""' !!'. A .in'.n.'.1 ti'T'V a
clock P.M. and from his sijtii I
uersiooti in iu io say unit I... ut . ,i .!
been killed and that his men had b ' n ro- -
uled. I saddled my horse and went in the'
direction from which the Nuvajne had:
come, wnen at a distance of three miles
met a soldier on foot and so extremely tir-
ed and thirsty that he could not immedia-
tely give me any information of what had
months ut thcKosqne in immediate charge
01 all the Indians 0,1 lip Kcaervat.on, he
naving 00011 piuceu mere l.y llio Uen. lo chlldreii (boya aud' girl) between the
Commanding this department for tho soilages of 8 4 10. yr.), ; "
and exclusive purpose of exercising o ge- - 0o Illanco has aaaured ni dhat neither
neral supervision over the said Indiaus'he lior auy of hi) 'poopli.baVe wronged
lie's train, en route to the Saliuaj by a
new route.
Hum. Fukcisco PturAt-- We find the fol -
lowing just tribute to the elficieney ofimrjj1
fuiegaie ill congress, 111 tue .iriioua .ut
ncr
IIi,v.Pinro Pian has sent us emúes
.1 .. -- n.i'
o
ahall refer hereafter. Mr. Perca lina wor
ked vigorously for Arizona aa well as for
New Mexico, and he has the thanks of our
people. If he haa nat been successful iu
nil his efforts, it has not been for the want
uf mlilstrimls nml liiilieioiis eTortiiitt. In
red to, Chief Juatiee Turner pays the fol-
lowing compliment to Mr. Perca ; ''I am
very much pleased with Hon. F. Pereu.
He haa rendered me all the assistance in
hia power, aud haa kept an eye on our Ter-
ritory. New Mexico will bo fortunate if
she never haa a more inefficient member."
Qrni. It is now generally conceded
that the chief mining operations of this
portion of Ariiona are to be in gold ami
ailver quarli. Doth varieties are found in
almoit endless profusion, Tho lodes in
th!' latitude have, some of them, hern op- -
foraauanyas mar pleaie to and herd!.,go
the letter to tho hecretarr, elsewhere refc- - unit ispjciatiy charged lo see that noHho whiles in any way durisg hia absence
Indians escape from or leave the reserva-- : from this Reservation: and now that be
nnogcis luo Dencnt oí an mese tuingay
Then why urge tie removal-o- the Nava.
canoot the post will bo removednlBO.' Wo
denv that a cost such as Fort Sumner Is
an incalculable benefit to an adjoining
V uu."li " 10 l9.
mtrKeftortmosf pro- -
cndly invasion' and benefits' tho: communi-
ty in various other ways too numoroua to
mention here. But thc widter of the
article say): that JHlio people
coiiiplain, believing it unjust to drivu them
from their common pasture and hording
ground." Why, Sir, there aro'thousanda
and thousands of.acrcs of land yet in that
Country, which can bo used for herding
purposes, and, beBitteB tnat,, they are well
adapted to cultivation and now wo believe
to be the very time to settle und cultivate
thorn, .lands; having ample and good pro-
tection from tho very fuel ihaMheposlbaa
been located where it is. ,
Finally, Sir,' if this quoetioAjs'lefttotbe
people of the County of San Miguel, they
will unanimously enter into our views, and
being once made aware of the Justice and
benefits derivable from tho quest. on in is-
sue, thero will be but a few individual)
(such ns have no interest iu tuo country)
who would stand to iidvocuto ihe
expressed 0 the letter "of Don Mi-
guel Romero. '
Wo therefore' contrary to thoae
pray and hopo that 'tljo General
Commanding, will pursue his course of co
lonisation, and that bo will take inch
steps as ho n.oy think Judicium and pro-
per, to preserve and to maintain an ever-
lasting peace aud a perfect '.state of y
: d tranquility wiih.tUe Naisjoi
and with all other Indiana lurroundinj
ua. ;
ffo remain, very reanaoifully,
YourObdt. servanti.
M. DESMARA1S,'--- ' C. W. KITCHEN,
i. DESMURAIS; - A. MORRISON,
II. I!. DENMAN. J. M. BERNARD,
W. II. 'MOORE, J. A. LA RUE,
TOMAS MONiOYA FELIPE MARTIN,
J. MANUEL ANUEX A. TRUJ1LL0,
JOSE PENIA M. SENA V ROMERO,
LORENZO TAFOYA, D. PENIA,
ANDRES DOLI), M.J. UAVB.
SANTIOO OTERO
JOSE RAFAEL MONTOIA,
Ojo Blanco Hemmed
Fort Srasia if, M.
'
"
.September 10A 104,!
Cof. Bin. C. Cutler,
Ant, Anlt. Gnnirai ' ' '";
IiiiiN. M.SastsTiNjr.-- '
' " ' 'CirntN: ,",
I have the honor' to rriiort,..orlbe
of the Central Commanding ths
n.... II V .1... .... Ill T . . .
u.uiii. 01 .11. .i.xuat, vjo iuanco iiosceiio,
and Joac Lurgo, havo arrjieil til ibia Poat
bringing with them lliusn .llIjvomeB .
returns to m n hialino, nnsert a ml in iii
.what eoud he can nmmi his n.nul.
four no tin Innir! he h.. lost
The work on thc poat H progressing
i am uaptam,
Very respectfully, ;
Your Out. Servant.
.Signad. II. B. BRISTOL '
C.imm 5th V. 8. Inftv.' Comdr.
Head Quarter) Dept. of'N M.
Santa Fc N.M. Sept. 24th lcl(Official,)
CYRUS II. DsFOREST,
CiPTiis 2nd Colorado Cavalry
Aetgi Asst. Adjt. 'fteneral.
3 b nrrtiitmratB.
qnnOUU rKrUUUI FLOUR 3Ü00ÓÓ
300 000. POUNDS
SUPERFINE ' FLOUR !
TTóT GSoIa'T' t "
- IJaXlxp 1 i
bare on haid. it mr mtltl, In (MS. iMtajfM
hunrffrtii H)un sarh,.
ln n..nr is or iiintrtur onalhf, all rrMB,--
""J" l"ii":"""r ""' Tr?i Tunni ltii.'41 VUAUi.
..3pi. 14,isj.
a ll 1
NOTICE.
P''0' T.TK.tlj. Ii aw aniierliWacant taaOitVJ ttli.l.TiL'ntBt Oir kins udOutili ilus iu1
' :
-
ffeWW.aN-a't- .
notice. v :; .
pro t. niAit . ar MMti UlSat eslUttU aaC. tsu'tpl fur ) accy'jttti Jus riliP'
-
.íHFs.SopUJ.laM, .
n H If
W WlifFIN,, .
.V0T.3Ry PUBLIC,
SANTA FE, NEtf MEXICO.
Dissolution. of Copartnership.
IheSrmof Slav ai liia"l'aaa, mercaaMasl
rortl rala. Khw lliiaci, U Ihfi iiy dliinlvsd a, mu
mil eouiimt. All ejj.mi aaainit the Ut Ann wilt
bl pint, and all s.;coabU am lllil am
eellstud, brdiullla. bisitT-- U
.
c. s, niS'oiiBr,..
tj o. h. euii, tn stir
.
..'
'
ta fact,
AMOsf.ttAitUiOiUr,
fen (nil, X. It, aasaat M, 1M. .
a IU i, t
Attention! Attbnüoaü
Tbe ndrriiinlbivln opnud l ihop In SfMTAn, tnIA- - i lucia tttmm Mi fliai ( ImiWinji viLomu luiH't itor; wui keep cuniUmlY on bane aa
.XIA-II- As,'Hllll.f lit' AI1H0LI
R'HVITCKE HI till SrmMdl at tt
ceuotrr reijulra, and lll a.iko Innulura ol all
ina t,i nrdir and to is.t ciiumari.
"in mruuure rrpnirN la a nurKnianilia Bianair
teculad in tac tint stria It tia- -
IS. ball BUleml till cuuollf
al tactiva i ibiri of at- -
mmaM that aasu.a eon- -
propoilluaul sy,--s
nnN" UA'i-v- . st :,
tioll.
Col. Carson n conversation with
some citizens of I.a.i Veiraa a few davs
nnppeneu; i placed nun behind me on myu cumiiiand to rob and plunder, although
horse and look him to camp; as soon nshei(to their sbtinic be it spoken) hands of
himself a little he reported, thatltitrnshiivc iu several instances attacked
on the previous day at 9 o.elock A. M. they parlies of surrendered .uvn;os with pass-ha-
discovered tho Indian Honcheria, nnili ports and safeguards in their hands. y
had apparently but just lefi it, tliatlsc instances oi' bad faith were nol
had to Lieut, (lillicrt thelciunt to leieiu, iliairusi in ilm Numim ul,
since declared that there wits no truth 'in tali his strenht and vigor nnd ia now lot
the statemenl (if ihe Probate Judge of Simla tottering skeleton,
propnetv of sending five men ahead aslwero satishetl that the authorities would
spiea, as tho Indians ink-li- t attack them
some had placed in tho mountains; the
Lieut, them cowards and went
ahead about twentv vanls mounted on his
horse; ho ordered them to dismount and
lend their horses; the ascent was about six
or seven miles In length. As thev were
ascending n high hill covered only with
small oaks they received a volley o'f funs
and arrows and they saw tho Lieut, fall
dead, and that the horses were also killed,
that they fought and that the men were
returning routed without water or food:
immediately ordered that all the hones
should be got in readiness with fifteen
in order that they should go and col-
lect Lieut. Hubert's parly; I sent guide
Flores on my own horse with a letter!
nh e 1. iu.l ln.,V -- li: !.....:..
' apt. arrived with twenty mounted men;
" p "' r'"1 ?'
"crt but having discovered that men
Uau airea.lv Peen sent out for that pumo- -
ae, he determined to remain where he win.
until Hating all got reunited, lor. dherwith
"neJ 10 8 c,,l',h "leient to show a rapid
:provement in the quality of the rock,
,rom 0,1,or' lhc
"WW " '
",0" r'"'""g l'ctcr. It is a common men
a"""-vw-
"
j"R'' '
ineiiii, unit mi su n in u mea irom mis ro- -
. ,v .v4f,i r,,,., ,i, :.. ,i, V,!,.B ,n,,l
m,-- 4 iL.t our tunp, were in"10
n .liter (lu utera t';ir- -
ut mel,. J I' ll.. :..ld
4 ..
",' '""'.v
,.,
V"1 Arh otiH,; III;
..I J.ll IJI llll
Indians coin, in in i sai lend, red, aome
without. nnv pup .riv, and some with
atock, but nearly all suffering from hung-
er. When once they ngreed to surrender
they faithfully kept" their word, and there
is not an instance on record when thev left
trust them justly in the end; and at this
day they ore contented mid will remain
content unless treacherous men to subserve
party, intercale incite thum to deeds of viol-
ence.
The editor of the New Mexican speaks
of tha Iioaquo Redondo as an nsylum for
Navajoi who rob and plunder and aro
then protected by tho Military, yet he must
know thero ia leit a word of" truth in what
he lays, and thut the statement isa gross
slunder on lien. Carleton and every olhcr
connected with the Navajo expedition.
How any honest man can read such a false,
malicious and medaoious. statement with-
out a sign for departed truth is mure than
can imagine.
In another paragraph we find the mali-
cious insinuation that '"But for the ener-
gy and activity ol'Cjapt. tirceno, who re-
covered tho tóok stolen from Mr. lionitu-le-
a few weeks a:ro, they too and proba-
bly the mules stolen from Mr. Parker might
prelnbiv I"1 on their wiy lo the busque,"
e. ,ve. Now lean assure vour readers
that the sheen uf Mr. ,,171,1 and the
of Mr. Parker have been trailed to
the Mcuinentn river by Cant. MeC.il.
shortly overtaken nnd ehustised as thev
deserve. that il' ' harefueed false-
hood of the above quotation can bs seen
at a glance.
Tho Navajo Indians who accompanied
Cant. command in the pursuit
ol'lhe Ap.iehes exhibited tho grealwt r.eal
and e.iertrv, and one of the warriors who
was in th,; ;i;i!.t where Lieut, (lilhert fell
fonj:lit with h bravery seldom surpassed.
Th." ere he Indians wl.i,i.i the editor ol
tue .i".v .'i.'i icon eimoavors to si.u.v up
thieves and marauders, and this is ih
gratitude id' tip editor of tho New Mexico
un. I men of that ilk. Were it not, hat th
Nnvnjoa are now at p.'neo, New Mexican
wu .M " Loiorauu, no arming her
d; d In protect, tho lives
.... p up rty ui ill" pculilo; bul now llley
hoi oi ti." Navoioi 'in ally ready and wii--!
..11.; lo i ait ' "i ' Ii 'i an I I'i.h: th': Apachos
or h t Inútil-- li.diaiH. They have t
r. fliui.il their d vutiun end are ready
111 .11 ',I(..Ul Wllt'll I'll l'i Mil tO milKL' tl
..lit t";""'S" , 'inwue ii con- -
i,i.BM
.
1
."
'""" '"f rnW,f m
r!l
'.i1':'""!1' "i" :f"i, ,'f 1 w
"
' "' " ' F
."'l? I':u:"!'l'u V"
gionia unusually fine. In every test butK,..fi,e Immediately remaining in ramp
that of macbiner.y which is of course the only Lieut. Cook, myself and a few of the
most important, the lodes havo answered sickest soldiers; at '11 o'clock A. M. the
the best oxpectationa of our miners. The
ore is abundant, and often very rich. The!
,
..
.
. ... .......
..
nl
.. ,
.t,. ; , ,,, -
king, being in close proximity to wood
and water. Theelimateis such aa tomake
labor practicable at all seaaoin of the
year.
The introduction of milla would seem
tobi lha olvn,.e,..,lt, toll u,..,U-
Iheii bones, mules, cauls and sheep upon
I.
This ia tha il.ffcrrnct and it il so palpa-
ble that he who runneth ean see it and he
who It blinded by the most illiberal
cannot but know it.
:o:
l e t ut liut e tlir proof.
The Sew Mexican of last week asys that
we, in anwir to one of In articlei, with
or umal regard for truth and desire to
void the true inue, demand proof that
the Navajos upon the reservation have
been stcalinir. While wa filie KlW Mix!
ean) with a vast majority of our people,
do not believ. them guiltleas, yet the char- -
gs haa not been made by ua (the New
xlean) except against the tribe at large.
Were this all true in regard to tho char- -
ge against the "tribe at large" il would
not snoot the position taken by tho
bscauae any chargo which la made
gainst the whole tribo comea upon toac
who are at tho reservation aa well aa thoje
who are not, aud tha chief object which ia
lad in viiw in placing the Navajoi on the
reservation being to put it out uf their
power to continue their ayatem of pillage,
plunder and murder it is quite pertinent
for the publio to know whether those who
have been sent to tho Reservation have
tiaea reclaimed or not. Thoac of the tribe
who "live in their own country" may, aud
w have no dmibt will, atcal now aa they
have doni for ages pail, aud that la the
rsaion why all true frienda of the country
want them all transferred to the Ileaerva.
lion. If thoae upon tha reaervatinn hav
stolen anything let ui have the proof oi
il.
But the New Mexican did charge that
lln.Vavajoi '. lha reaervatlon were com
mitting depredations and were attaline.
For bataneo read the following from hi
leading article of September 2nd.
Every day goea 0 abow tho Injury the
territory lui'.aina from the policy now
lntlrad oí evuriug pence lo the
country, It has rendered life and property
morennsate than bifufc Kwitntioii wn
carried out. The heavy on theft
wdLoon ruin on, ato,; L.,r.. An I..
dia. tte.l). herd of . ,, V r
sheen, deliver, himaeif un a ..ñ",
iría) his title lo the plunder, and the un- -
fortunate lo.rr must aubmit to the wrone.
sixteen cilir.ene from l.ilnrosn. we should
.and I. hut. Cook's cmiiuands. who Miuw-allg- o
in pursuit uf the In. Hans. The ed the Hail fur di.vs-ll- i.it tin. ihieves
whole rnrhi and day was occupied in murderers are Atinel.es whowillbu
Miguel county in asserting that the nutra--
ges referred lo were committed by Apache
Indians who hud left the reservation, but1
that thc said outrages were committed by
a band of Apaches whose home ia in the!
mountains south west of tho Pecos, and
have nevor been taken or subjectod by the
military power, or brought into thc reser-
vation. Col. Carson further said that he
would statu under oath that sinco be has
been at thc Bosque, no Indians either Apa-
ches or Nnvajucs, havo esctped or left the
reherí iiuoii.
Col. Carson is well known to thc cititensJ"
of this country as a man of truth and ho
nor anil tins together with his position as
Slinerinlelldenl nflhe Inrfiiin. In..,,.,l
the Bosque Redundo should make his ata--
temeuts iu regard lo them final mid satis--
luctory to all unprejudiced minds.
Col. Carson further said that much of:
tho stock curried olí liy tho Apacho Indians
was recovered from them by a band of
Navajos who belonged to tho reaervatinn
and returned to its owners. In tho effort
maile Ijy the Navajos to recover aid stock
a licrcu tight ensued between them in which
lha Navajos lost two of their warriors kil -
led and live wounded. This conduct on
the part of tho Navajos in their voluntari
ly pursuing anil lighting tho Apaches, and
recovering lha stock stolen by them aud
returning it to the Mexican owners is wor- -
I. ..r..ii :. ,ii ui il i ur t s nn i is musí n isii.pn n,,,i
.oiiclusive evidence that thole feellnea to,
want the Mexican well aa tlu American
are in th.' strongest degree friendly and it
would seem from this that tha policy pur-
sued in regard lo tho Navajos has convert
ed them irora a bloody aud imphcablo
enemy to becom: tho defenders of tho li-
ves anil property of this countv.
At s!l ..v.,n,n 'tl.ia n,,l.l ... .. ..I .1. -
piirt of tha Navajos cannot certainly be
cjnsiruen 10 evince a continued enmity to
the people of this, country, but on tho
is tho best evidence that thoy or
any other people on oarth can give of a
sincere dosiro to be friendly and peaceful.
Kxperienco has taught that tho Navajos
having been in constant war with us lor
innumerable years, campaign after camp-
aign being sent out agniust them, treaty
after treaty being signed aud toado by
ui' in mm mi iu iiu avuu, wo now Rrn nip.
ft'Cllv V'illiiii? to at nnd llin trinl anA
.rt
th. m Cfil.ini.i.rl eran U A. .1,1 .tut'ju ni mu luniHur uvur
us, lor the aake of seeing our stock and
ered from further denredatioua
"V,"? hm " ''jeted heretofore.
'.'' dnWle fact that no de- -
bavo been commllted by th,
,,.',,. , ,i m ... .. - . .
..,l!?PW""F'"-'I.Swhetb- '
leit.ngi.ic'n. iittuei i party: remaining in
aide
one soidn r uf ( nut. MeC.i'je. vn. of
", ' .'the Wutliuied I111.I an,, lliu- ....ii.-r- ii, ......
two last afterwards nirivcd al Tillaros .
August 2i th. e stiiri d at.! mnehe.i
into the Carton del Alamo; an f. H i.vitif
the mountain in a southerly iltrvctioa, W"
encamped for the night bet'w,-- . the hc.fc
of Cation tie jitidies and Caiiou del Per-
ro.
August 2th. We atarted and arrived nt
the head of Cañón dl Perro, at which
place we took breakfast; from this placo we
httirl,.,! h,I F,i,...l .1... ii..;.n.. ...
(iillmrt had found the Indian Ilaneherin.
twenty seven miles south of the Cafmn dell
I'erro ; we here enramnedA buried .l uit -
lull,,,,.,
.,...;,! 1... ,1 ,.
were brut ,, .fiwn. with,,,,, shoe 17--
jiind di.M'ovei ii.tr ti." Ind. ins lent dr. vi 1. oil'
;.'i!!",rl'' ,K"'5,'S m,in in'"iul uf Inuin:!
jk.llul tin in, and ib.tt the nieli wern 0.11 id
rutiuns. nml uiai in v eooel nut pm- -
,i.,,ili ,,, ,iA . ,
' 1,1 ' "" -;... .u'1". "'."
','7'.' " 1,UI" " -
ZZVS T'ilTl' ' T""? Í 5 '
. ti""!'" " ' " "J". 'i '"i '".7il.T ,,: u, " ,
.i
Aact. 2'J. I started Ulmll mv rehira with
,v,,,ln"'l" ''.'.'iiigiiig to Ion
v.
Mantón,
-
when
iirnñt.til ,li,v.,lmi,.m.,l nf il... ,..
and the presence of a largo and thrifty
population.
Henceforth wo ahall, from time to time,
give reporta from the different quart min-
ing districls, of the character of the ledges
and the operations upon them. We have
only deferred speaking of them until
of their merit. Wo are now satis-
fied that the diatrlct ia ono of tho mot
promising upon the Pacific coasl, and ll.ai,
capitalists will aoon find It out, and hasten:
ncr(l in 1,10 m'"" to glvo It genera!
"""1
permanent prospcri.y.-.Iriro- no Miner.
--.
Jourmtl ot Hafor Btttntjl lia -fun,
On the 7th dar of w t, n!i'oVloelr.o.I ..,,'r:t..,..u;
.'.:....:
accompanied bv i ml i d ,T.Z
m.U 0 the In.li.... who ZZV .
Parker', mule., he ovenouV l .
Puerto dc las aouih of h7 i.
a"rprne nt tltidine ihmseve pursuml bj
soldiers that thev
nJ:ana slnoo their location at tho
sen ice and would La inore iviieiiiln nf en.
"v ' i'""-'- i " "' "ii lear ui ijetnir aaaassinaiuiiduring the latiguc of n hard campaign than! by the Nav ajo hidden in tho bosh or in
.'.'" '
" ' ' '. '" ie w'isaiieeiíusei on loot uy aome .iniericans or wne tlieir i evo- - "iuo ptemyiaei,6uv"i, . ,, . per-- Mexicans, some olh l,lilm.rrejoicing on hi! way to "Carlotoi.ua richee of "tenant ... M,W!.er.lww v.iih intention to deem, hv iin ,l -- uorl f.l.h . h,.v,l a ,l,,,,l,t. . ... VU" .Ip.tU P1"' Co,"- -
and verdant landa" Uun to be faii.,l. me that toe mu cs ,t she, n weiecraiim-it;,,!,..,,!..-
.i... .i .. .ü r ..... .Y. "7.7 . .V 7 7. i.:;'.:. l"""'7. lev, nu usngoroua results .. art aw win
' " e ... m iiiuiui uiiii ii.c iiiu.e.ns were i noiuu hiiiriesi inai ino euiior oi Ilia .ew, ii,tc fir ,l,.t iiir.irl,ítiírecmiiorosolAcrraid. Ais is one, Ranchería and that tho Indians exceed, only about seven nilleedlatantt I returned!. Mexican take a "trial trio" throiuh the ,,, !"'.. '..J Í ,. b"l'l. "" rnt.Mn, .illyUMMtM IB. imperta'.ion policy. n"unarca warrior., when actually .hack although all thc time doubíin ihe mountain, wiih these Iron a and a change N ,wl tu,;in;
Now, 11 th,. I. not oh,rgln that the In- - 'b"i" TT' l? aolu;1 f " ''T, " 'lie of air, and hvrd el,rab.,, may havo the of- - aMu
. r--
a ,r. ! .,! "H of ihi, counter'mareh! feet U r ,,orin5l.;m to rCÜ?r' " ''''i1 T' 'hi kr. of "io ici TKi TIL f,,m ,',, a!a,tt .lllv,.
w. a. 6EE,, ,..,,., o..i aI .naral COOfiH.
evidencia quo ello úotros podían dar de al qtw tomaron lo. inuo. i 4' ' ".,fr'" 'i,", 1, cntfc; aí at rtistracnts . rOH. ru),iiiautiw w, ? ; T ..
l'uatesnuier hombro sensato' pudo r. .irapa, i,xw boidu., COOPER Y GREGG :
' (Saetmtt i Álbtrtt Jticttt.)
tineuir quo o csnueito on lacartadoUIon.Jdarrama en Atoyac con áUO caballos, quo
Ju de Pruebas no m mas quo- un error, en leo obedece ú F. che a caray y en mucho
rTrfLtCADA CADA SABADO
EN SANTA FE, NUEVO MEJICO. en que muchas vezes los nomwei sovnüfnii; Aneunr nwm; vau. .(
cuales no tianoii ó 1,(XH) hombro y Rojas hondu, eu Negociantes por mayor y mer
üd deseo do quedaría en la pfti y amwwu
con nuestro pueblo. Ka Mjwriencia aos
debe ensoñar que, loiNnvajóefl habiendo
estado de guerra con pódanos
inumcrnWeí, campan tras campaña en-
viada contra ellos, tratado tras tratado
hecho y nflnnado por ellos y todo sin fru-
to alguno, será de uuestro 'interns aguar-
dar el resultado did proyecto do la colo-
nización, aunque fuera e mía ó en medio
do n'motroa, con la wp?rnur.a do ver á
mii'stmsri'lKiños ncL'iirfldoH de las depro- -
una viiw1iiiIi)iil infiirmnoioil..
NOTICE.
Assessors Ornen,
ü. 8. Internal Rivínoe,
; : Din. or Tmr or NewMexico.
MoraN.M.Sept.8iy(U. .
iltumnai tHhlwt tí an Income luí intlirnOutlcc
nor en Ferrateria,SANTIAGO L. COLLINS, Ailpmas liara coiiucimirato del lian.
San elemento, después do la defección y
enturo dcsliandamiento del 7o do infante-
ría, solo con us gaicanos. La division
cuire Artoaja J Echeanaray es complot :
mediana la da Guadarrama y Eojas.
Juez do l'nioha, y para quo el puebloBEPACTOR Y PBDI.lCADOIl. Í1TUIA3, B1IBSO,
in m I'taimt for Itio year 1M3 ara hrrel'V iiuiluul ihil
8 I S t II I C I O N .t uriiatt Hit inn jumt rosoiuuuu ui ACM0. CUTOI, .j.Iaiaíomi, tcai,
do Nuevo .Méjico lome una iuiaun
sobre la política observada con ln Apa-
cho desd la salida do Ojo BWnco hasta
la focha, no hay un olo dia quo en la
tardo no so cuenten, lo mismo que las ove
3UUHtlII5.dneioues oueliiiMta ahora han sufrido. Ks
Pao Adelantado. un hecho íniicahle oue ninciinas depreda
ft per wiu ntKtB tu íini. pr'n'i.'Jr iom" o nil
pmoM mídiHflin lnifed SíflíM, tr oí ctuii'os
( tlm lmu.. nbru.xl.on all Kumd
00 I Ull .'rortud luuiBiu ugumthe
cíñaosla 01 hitau, aradoi loias,jas cuando entran al corral ; uhi cata " AVISO DE RENTAS INTERciones han yido' cometidas por losSava- - donado i)or el comandante jeneral. Como
6,00
1,60
t"or un alo,
Cor aete meeea,
Tor tren laeeee,
rALOI, IAKDAS0I. CASUtAI,joes dende qin1 Inernn reitiu'iuoi a reser INAS.puedo nmjiun Apache csonjwMO lia Mrlbat unto Ima
tvreiy Temieren w ti., orne, me apt-
i iitl lai f per ecut abovfl meuHmd,ill tliuto wrnuni wbn htivu not vet ruTKloroi Ihcli vación en el lasque ucaomio y ci ij'hiuiri descubierio con futa regla, l'.u mi opinion ZOOAS, tOSIDOIltlTOS, HARÍSSAS, HCOFLA1orí mi nKL coi.rcTO,lint F. N. M tsiil.
T...I i,rU..i.i pn il í..ltil:nli) tíA S.itl HllínGlOU' l?b"no o mus quo lu mala vomniau con qiu
rrturn or Income forth" ymr Vüt ra nut dmo on or
baíuri the let dy üciootr neit. lottie Arimt
iiMiiflmf iba rtiiii)li a whictl thav rcn'lJ oliler
civilizado puede caminar de una parte del
Territorio á otra ain el temor de bt ase-
sinado por Navajóca cinhuscndos en ar
MANTA FB, OCTUBRE 1 di 186. Ion ludios ; líebiamoíi comojii i(;u' t'Aif les tlosdcl Oouhitívi, i).jrmuclioH ven
TORJilUAWTaUXMOXKI D VWUDADII. ,
Aleación particular tr d,dt tarico lie
Nvcro UJ1C0.
nue.tra f " mw "'. ! ';.. ., 1,1buenos ciudadanos y amantWUe ttiuywili bomeHHutl by liiu Am. Aii'ri. or theirrwptiTB dlvfiioui according to thu lt Infunnatioa pa., tomar en cousuieraeioii oí iiueuei-ibp- ,. wn
dud dolo Indios, por mucho aíios huí' CJ-- i frevi-e- . íiiic prrsctn quo f.l'l a.
malean uooniuiiiieii,nu vmyi m lhvvi
WfBM, ÍO per will bu adited to tbo duty tiie
lann.
l'RA
A n R i H 1 M LINCOLN.
M.IY.'CIS 1'IlKílDKNTt,
ANDREW JOHNSON.
royos u otros UijrariíS (leaconoemos e
Por lo confuiente, hasta aho-
ra, ningunos resultados de peligro han
uicedido, y d'Sfumos por cll'ien del Ter-
ritorio quo ninguno! sucederán en lo
Rotulo loríelo, coeci do J. 9. Calct, Mo oeloalo,ido citantes, y en un tia 4JJ, ,mwmnm adiaoul iteA0BMln: to thojí'ím rtlt!oD of July i, IBM, th
tnri.mu. iiilv fif i' T lil. tn b Hi'itM un. v ali.ira uue los vemos sembrando el tu- - Kams, yiiu ncatu iutire mn.iiiciflU'i. vludid do Konis,, Miiurl. . ..
AR1.US iii,irnxftijr do sus rastros sobre la tierra empella-
dos en hacer un vida civiliíada, iiofnl- - ReloeODdil C. liimu 7 l'al T CltCuleclor del Dla'.riJtv do llcvo Meneo(I'ira U tlazv'-a- Ahora v:moa criminar lo que ha iic re- Ciudtd do. KlDIOI,El condudo de San rüguel y li tau crímenes ni liilsedndcs que luljuuicar- -
..!... f,....,- - ,1.. ..i. ,.rM,f .wO nr MiI:
ir. tn ilr- ;- f aV ptrtom employ td in tht uryiee
ytUVnitidStatt m ihe ium. ui ihht i
ui!f tfivuiii a paymaiWriurc unt will iilil lU
VWENTSt.VHAl
C ft. Aucwor f Ittti:':ial
Revenue for Dint, of New
.lexicn.
... i .i.. i. v' ,.ii ., i Tiw,,n. b'S. No es esto el modo do civilizar los AVISO. P, I. II quo tune. UMlre. A oiuatau OHlie.!.wi...v.,i,. p.!.. i.,;..!',, ..nn,. a ,. ip. Indios, vo mismo mo rcKneiio deverel tuelldo aotoo dooonipear oaotre tolo,.:
EditttdtU Gattt deSatlaFi. ' !. i,'.,v ia fs mtwM?, en id cmieiio quo hwen pura trabajar, aquellos u u ,.OmciNA or.t Airón de n inUMOjk m 'i aw liuit.0,Siiilk'iubri 8 1504.run iiioiiiíH y ladrones, ahorahEiioH: macarla puuucaun on oí uo- - ,,,,, - e , ,., .,;. ,i . o,,. Uue ni
io:ubi'es eibih- -río vir nJ.i "nil cuinovo .Mejicano espedido el JJ ue Agosto m- , ,fMVntcs v tal v.'i Loi n 11. Bao at' ATTACHMENT NOTICE
Twrimry "'I a. tv To itarun 'Imrn Ibtfí,
liWutllctaMhiitrftt. OuuutJ f
CuaruiVi Obici
tanltuk.
mniii.ia, mio ii-- ilu lAei'ii for "A
l"'".3 ii ej;' iiu uvit!ita i4iiiiienmiiiuitlit (Mi l(t
s ,,i" ei de esta vord.nl
lioiiiov s que ii' li visitado oils.
timo, y urmaua por uou jii in;n.iu jBaca, Juci (le Prucluii do esto condado, Soít torilmas serán inundad. is alli a.:uo as noce- nd.': noidades pueden iirir. Mi I lucueion todos .o,
de estos ludios, la subsistencia para ellos, jt'OT.iMi.
,,i,iitirl,tdi' enormes, lia sulo eomonida No iy
rMl,!(uii ,tí i.iiti.'n.iHiM,tj.nla Juli') 1, !', uniw-
.tt tl ' ft ' 111.' l:illi' iH jii 1''"
i..'r i tin .i !u iotlfi in tiim!'if fftilr fn
ba nroducidoalcun inovimiouio v sor presa
en la comunidad do esta parto del Ter ii N me M '.' n n,;iin tevfcno
Atucbnient la Asar, rapen 1.'u K$ta4ot ti Ii " tiudttlHiiin d IcsJICrjtaiif.
r... ,i,i' itu.j.1, 'At luut'i i'SliiiMi"!"). IdIho toJl
MílHAMl'H.OALLtWíH,
iCHAM'.UIK.AlÜ'. BAi A,
íüSKSKJUHN KAlllKO,
FihiiWi t ib t)Uta wf
AiHiUiorimfloTil.dtid.
AlííaOUÁRVU.
nipiel lugar. coiiii.arnr á es:- - ny trasportiuia I'odeuuwjq'ie juiire, y es
'Us ll inuvas i..t críif a tMW. li'ií ÜáMr vl 6 ior cl.--
u 4' ci.pi hi. .isitc lor loi reiorimi qty afilas alim.uocs, v pon ni aquí
ritorio y loa Infi'issri'.oi, ciudalano.) del
condado de San Miguel y do otra partos
del Territorio de Nuevo Méjico, eu contes-
tación i la dicha carta romituioosta con
el desoo que erá publícadu.
Anaraee. nor lo contenidos do la carta,
4 hAii ..ñu .t'i ft i i'.a ulciua. 10 ill u.oias if'
i, n ;j ni h .ti t;.,.i íur rvtorno tie ulnlltd dr ii''TThfrtl ti; itlrf(pltlntlíTiihiTetUf4 nut in Jttneh'
tenta inch !( clii"f lli "UIm oí Antonio Mando limn mi no'- i. Mili lSiil, son roqutrl luidii tiucfrloiiu
á lo menos, d.n tortoras partos de la tras-
portación ha sido tomada de inte condado
Y una parto considerable dojla subsisten-
cia también, como de milis, roses, carne-
ros ite.Ac, ha sido comprado eu el condado
do Kan Mícocl.
,t1 dMd. HinM inc il ''IVicImit, rl'H'Dftliclíh lllilrkltun.lti. I'll '.U C ty ir.ai.U
iio hay .Sierras fraosus en donde jiued iu
oculuiriua roboB. Mientras los Indios
vivan en lai cierras robaran) esta 08 una
osperiencia vieja on el pais.
Al nucido de Nuevo Moneo le loca npo- -
,m:, antuiili'l dU U i Oetubr próximo k
Aainteuto qua raaUlan; ili Ift
t v Aiuuum "Anfatir de amBolicitud do del laque e una parto que
firmó v. tal vez. do algunos descontentos i'lTiiiuBM. ifcm la mejor mioritU'Mcn (in1
...iBlilt i,.,!., al U.i t.tf lililí Mnfda cuimt'iftiir, ixtcpumii-i- fi) cuo e Piiionutunti
var en llevar ú efecto esta reservación; do'" i mif L'irlilíilú au.Uomt) I "IA IUIUilliUen union con él pidisudo la remoción do ;Ouieues han recioiuo el ocnonoio uo fi'L'ci i! taste modo nuestros lujostodo esto casto l'oroue entonces hemos;''rf..r..1,rt nhrcíV IrdHíia l...il )!". IV T'.il b' Mnxim ndiiatUo i no Mr qui no iiliios millo Navajoos, uuon. useuuiuuo Kn
clBosquo Redondo. No salomo ni pode dad en lo luturo..1. -- t.lt. 1. 1., - In.lin.H Si lfl vrthliouo wr iuraiii:il" ii ftHrin.it i
11IÍ0W.V Y Dk greck,
Suecaoroa de
,
W. F. EiVDERS YCA,
'
r.lDRICd.XTES
'
y
Comorclintoj, por mayor an Hopa
No. 69 callo principal,
(fan Luti ni ,
t'o leondo y blob oaenldii atirtidovíe oleeloa par
áiiri id' pnln'!. tl.IU f t.d !MH IWiMpbliIMtlfHlll H'f Soy con mtielio rosnólo BU obediente tA .mmuv la rci'iuci'si uvl uilt;reeo de Jniki 4 isbimo adivinar los motivos quo indujeron a j,,,,,, !on r, movidos, os casi cierta que
tí. Miguel Homero ü otros a mnn.f.-ttar,- mimf iní Mt d(, M ,,. servidor eoeelsMo
6 eie eienui leri lMd,e.liro
lli eiunoa At rud.il 1st que (Han tmiiio.
I.OHHN l.ABAIlI. l,loi en tl itimiodt ini Liudoi TnidiiJ, tuiuiiii.i ,oeun loucmm i(iat. wu . Incur no podemos licuar, que una posta
cue urns. noht'O
!ki'cJv-r- v c h'. Hi" Oi'ittiat'.-i- dul.íd Mft"ch 32
'i íí
'
". i mfavt'r nfnil 4h:wh1: t!ingi
He Les ir üitind üv, liunlrcdiud eitbty nvwi
l Nir üw id iffiDilanl iba.) not ipprir ou tbo
Vi II diy oT th nvtt lT!n f tli oaid Dlnirtct Conn ft
Mm ami hll al th Court II of Ml
r,S.anteo do ludio cu Nuevo Meüco.jeiiw uiiH.iaJ i.";como la de Fuerte Sumner, sde un !:dueño dollcbaiios no lian podido encon-trarlo Bulicicutodeiiasturiuiura sus triuia- - ?u tot ywlorttdcl e)ri'iítf au 0 ItasaaiOnoticio incalculable i un condado vecino. re.orer silIio oiiuuat'.
do v la coiuocuoncia linsiuo, quoiio tcr-- i .... .,,,,I L In frontera, ase vicrrt si. vrais.
dl Vislrllo doN.M.Vi la Croiiiea do í. X.ls'.ndMru parte do la parición de esto ano y la V(1,lta 30 nu,,tros productos, nos
J'iban perdido ,tct. Ahora, señor, los in- - J;i protei:i.u eonti-- lo invasores cuimis- - 11.htitn
on the m uoiKUjm nateu a. i,
yutJ kiiwar orJfin ir lií ltliiv.il.
rdrtl ftiuit H.BiU'l Lli prop. r;y luid ty AVISO UK KMUAKGü".trascrito piuen la venia uo mían... ; M- ,, Jc .ura0 beiicücioal pan
muchas otra manera que on por domas Al lerniiao do
Mano Jo lloi.JuiUaeof ta Siaiioiii. l'ieiel uf laid Tee.
ellneT.aud.lil'Ifierili.
de pastura cu el Territorio, sin la necesi-
dad de hacer uso del terreno reservado
eivanderoa y cuiaereiatilot en JaoiolaI, conslanti
mente en mano y para elndor i loo o anaa
. ....
í
atentar.
Poro el escritor de la carta anto dicha
Por el vapor Roanoke, entrado ante de roce,u.ii,.d.s.,oo m,iSo
iCsrto do loe. Olouilo J.id olal
ayer eu oto puerto y procedente del do la
Habana, hemos recluido noticias del nuevo f, Í ,1 ca fsv 7 "m'A.r
iiuuerio, cuva fecha alcaiuim al -- i de; jost.-kiuii- KAinatv.,curca
ó al rededor del Fuerte aumucr, dice que."el pueblo se queja, peyendo lo
nuo ninnuniu descracia ú nucatro ta iulio las do la citpital, y al 311 la da a- - ytre to - "r'T".""1
nado, como lo moucionados, han tenido
leett Cvuel Ihereof. n,l tbe mi oí etid
wNel, a emu r itala 21il dr of Seploia-- '
Ur A l'. HM. lAiimnuioM
... CURK J Mil C.Lrl
M HJMilH.
. Allí l,ie idas.
X .11.11.
in justo el privarlos ue us pastos coaiuiies.
Pues, seíior, hay miles sobre niile do
aeres de tierra que pueden sor ocupado
Erat'orfo ot det.racriu. lié aquí las mas inicrosamcs. c,,ie)
Sepia la r.stafettc do ultima Icono, cianawaiouaklu.lugar, ú cauia Uo tos ionios sooro
ni catnuim informado, que
nor lo ultimo ÍO ó 25 alio, alcuna can
en el condado Con las pastorías yá mas i ... imnorLante d o U ouiuoeiia ovar i'neouaaio, neo iu díctioa aeioea., luo eeeoie. un
Cata dt fabricación,
LOniS R. llROWS'y CA.
r1o.ífalltd(Dr(UjH. I.
Ordenoa reeibldasrenldadniamento nleenladaopor
..II r...... . . . .' .. ... 'i .. rubirto.cumtí tjii:iilurfl .1. luí Liíut del Üinún AU'
(o ilo wri'linal. n'iilra ai ilirliu di'Liiit.iditio. rvturnul'i''tidad de ganado ha sido pasture. ido sobre
no csio, inueuos ue cum sun jnupiuo F""J 01 cslnllleeimlcllto UelllllllVO uo un coiuo
la ai,'rieiiltura y ahora, creemos, j.uo es el,,0lol oucargada do preparar los proyoo la i J liini tft y pur eH'.ui'lft lu dt féftouel nunlo narticuiar v or coiuecu-uek-
tos de ovjaniia;ioii do la Hacienda y delmoro llompo para oeupiiiiuo j iuhwimi
muv claro, ouu nodemos pasarlo bien
lVrtturÍQ ilvl al tarnilinnU Mario út
hfVS.ilfU mi'inii. y ctimi m uaricü imr i
clon lurá la inn.illclio inor Juiiú 'M.Hiufi Ca)l"i.'t.'l.a ln cultivación a la vista ue 11 protección o érciro. AUenias ue osos mu ron u eeatldua de atllltarea y paia lúa outdadanoa.
adiuiiiistiacion, o estaban eatudiado todas
ATTACHMENT NOTICE.
' TmtU'.v oí To H'ch Trrm IBS.
It.JutiiiUili'Utricivouri, Cuuaiy ifiuvU l'é.
L'M'iVlLUMn.BtJwi'l ,
ti. Attachrafnt AMUir.iHt
j;...S)iAi'lÍApí;0"Ti.
in iiaceruso do él. l'arcco umbo :i que
el autor ha anticipado algún peligro eu lo
futuro: Dice, "llenaren levantarse con.
del Fuerte afortunadamente establecido cu
donde está.
Finalmente. Biíííor, si esta cuestión fue
qui' diclut dem iii lulo ral lite jfucru út lus Ifinli! M
jn'lio lerrllurio y u. llfti Junar da rpti'li nc' i'"wii.i
(Initio l nii"in l'ur lo laiiln dh bti iciiiaiidodii
ciU iwr iHlf limit qmiti i.ioiiloilatl airl (.'mlianit
las cuestione de elevado intere político.
Kl emperador vivía retirado y trabajando
,.. o, ol manir omneño nara no perdono eutro. airona. ouione linUian uo uirir, si ra omelida al pueblo do San f.Miyuel, con ilfl.nn Vi.tml dn la .leoitta de in tlícli pira
in,- - ir tu J,.,!! o, eíi Ii.iuIikIav aiilra ilua l0llno o olDueblo de mte condado. Ilios
ti i ly .
Wilson y Hastings.
NEGOCIANTES DÉ YEOTA;
IJiiror y UVnor en Qninilliorla rlrínlr j Domli
tl n il A. I'lav-- Scrrm lum elsf Arfo, l,.l,Ul.
do l'a i. Arauiof., Culiiviiddfoi, Oum dVigar, HatMttl
caso que las revolucione nan negauo a a f,riAftt. ulil .lal!itilli twvtiuixl oul ta atlnrl-- t
i,'aiiikl iUl ' dotolldniito, rtiUrillt'lí U Uie 14''fr lb Cdii.tjf nrfa iU r4,TTil(oi7 of üm
U t.ooallh Au nLtri4.t:iiir.-vf,Mii- t ti apptiar
, ir tu u. tivilr lüiikitiiuva IhIhjík liial
tt.U Jlnulmii refi-'- H4 tbelliniti '( iU
MéiicO, lel.a Wí llois 'lo ISii.ii,r loonmoiloai.W.O ie,
Lo b'fes diid"iitcs iban ndliiriéudosen u wmwoio c a jIm iiooIMkim mjooJ ll u ni d, , i" i:,l uOj, mwuuilss en lavardiariamente al gobierno Imperial, Y la do- - , y,.,,,,,,, ,,.i.u.., di., mil 4i
soreailizatiou ei'aCOlllllieta Mitro .as fuer- - ..i'io peí,,, y oiueiiolil tenweia
unnnimilail, sostendría lo que nomos
y habiendo palpado la justicia y
los beneficios que habían do resultar on la
política que apoyamos, crian muy pocos
loa individuos, (liii que no tnbiorcn nterci
en el pais) quo segundaren las opiniones
no permite que se levanten." Nosotros, se-
ñor, coaulii pantos ni teniomoicoiiBcc noti-
cia alguna de esta clase, pero croemos que
el Ciolderuo habiendo tomado el pa o do
asentar y do ooloniiar estos li.iioa en
aquel lugar, tenemos ospcraní.u quo lia
do roKuliar en el beneficio del Territorio,
Wnlnr miJ tiaTfl DO kOOWI t If ff rKldtnCI thltlO , lit.i'1 ltnn.L,li lu on oomiHOoco el iirimer
w Th tita ikfMniiit- - re uctUltJ r.us luriou.o, oi jiuij i - ..u j - ,, , buiiuu rrui'i'-"- ' 'r4n.:o iifl n,ío Ci:U DKHAWAkl.
1KI l'uartu Ol t "
U.WtJiWutUh.KAN'dAB.
ospresadas eu la caria de D. .Miguel á Mi iiriL. io:ola v ti'Nt.lt en lor, d'l IsCeito di 'IItUt llitir tr 'ptriy lia bran alttctind al tli d IUh
Mld pLinitlTi lU Mlliiy llialr afatl t lt m,
fi.iW LiMhi anDDtn atfount tr Knn waraaaDd
Da como seguro aueums 4115 vi juu. ....
L'raga lia hecho su sumisión al imperio, j
une au iieuiHllo ejercito e lia faccioniuiuy ti aoao alüiina cosa ocuriera do los quci Por lo tanto, en contrariedad á la opilian levantado lo temure del autor refe nónos referidas meninos y osporamos que1. i, .ui.,,.- - ,1,, ,lii(.roim s uto uu STETTAUER Y HERMANO,ol comandante general sigiiiri su plan delllllü(,0.imi)0ül,1,l,i,ui.1,ioiiidepci.dieii-coloniiai'io- n
v uno tomara tales medida;,,,., , ,i,. ..,,,
rido, lonenio lo en nuestro liobiorno que
pondrá en practica los medios necesario
ilni i.iiil.ilu Ue lo, ovrimi't i. anea ue jaortn,
l.'l.i lo ii, t reoi usir, rot.hroi ó olgeoilonae o. lo di
iliitari'I n si'ni.'io ipi 0 ''..l.ieii ivuíu .le él, ) au
l'lfuiod.l eoodl'la far., sftti.fiiu'ie dldia oulencía.
IMl nwdatii Jal Hon KIKttr t NIICOT
o
.en.U :lo nu.i'on.o ii d dlolio tur.
e.,ut;.', y J.u le lul mu del lee. JH
Irliu .liiiii h; miemo, en fí de lo cual
b.i (i :.el.J mi Inaiiu, y telli, ila lo dluh
C .ríe eu aiiu 10, bu- - día "1 doSentiesi.
bra A. D d. 1.
by Mid piuidiiiw avui aun wmi i
nía drKdaai, ud mniaini, Lnyatd fur limagci rl
IimiI, tir hundrv-- u.i Hfiy dolléiriNaRlftbt laid dfBlauia aball i"t tfpt if on the
ftrt day of lh nut ivrm oí ibt bid Uilr ici C urt, lu
iKtXfutt id bí.l at iba Court llmiii' f ul C 't
nílMUFA,oi th"f ni Monday of Harck A. H.
a4.flM4,wMtr r doO ir to laid tuli, Jn'lguiant wld
ftrtrt!trri1 tftttt ita abii tuu iid kta
que en su juicio sean pnipio para preser- - 1;i r;1 separado depara miramos uu pendro y uo ic.uni.m.
El Juez do Procbas en su carta del i de
Junio usódelasDalabra iiruientos.
fuerzas iiiirislas de Jaiiseo inleulalia liavar y mantener una p ie. perpeiu j ua
de serruridad V soeiejo con los N'ava- - corso cuta Je la direction do lo íngooios
ca cosa de mi mes, cuarenta Ap.icli'
COMERCIANTES
KJÍ BKKCTOS Y HOPA, OrjxKK03 T
t
ue muda,-
Botia, Zapatos, Sombrero y, Cachucha.
' iúes y con las otras tribus de que estamos Kiu.1. l.lMUSI, FI l.t?Of
lieron dula reservación, negaron a lsllír,)js.ljo, tierlliauo da lo. al boüorto.1,:1S CiOilllllll'IIMOlU 'i h i -- ni liW reí-- ;
u, Lois Poto- -eouilailo. mataron onoo nersouas v iie.u- - Ouodainos miiv rosnetuosaiuenic, tab! icida entre
3o itaiu ,',
llio'á" üe,.ie Art, .roa.
N'i. 10 II.hus ulicUienles serniiores,rou setenta
muía y caoailo; esio prueoa
que la fuera militare no son suficien i,
liabieii'liHo iilija-.- M ,;u .'i'ri..as cu
dirección do Vietoint.
Ademas do las ooli' iao quo, ploeedeo,
tkfl it thupniiiC iarl laid
tkt Jadf of IL Drat JudicU
tirt lliarnf, t o' uly Court, at
Paabi Kt lb Hit day of lmll A. D.
114
cut. ritM
M Áti rM to,ii'j tur
M. DESMA1UAS, C. W. KITCI1KN,
p. ) SMAHIAS. A. MHIÜtlSOM, HOT SPRINGS,"
Laa Vega8, Now Moxico.
,1. M. BKI1N AHI), I" periódico traen las quo cu cAiracio.c.
te para tenorio quicios y oí rcauiumu
crá lo laisnio con los Navajócs, pues es
sabido que tienen ganas á los ovejas."
Si lo cstun sio nor el Juoí do Pruebas
II. B. UKNMAN,
XO. 11 CAI.LK UEt.AW'1. NO. 11.'
LaJu dd tur autrr la 1'nnclpil y
CU DID Dt U WI.M10UTU, RlStS.
J. A, LA 1(1 l',,;prouucnuos a couuuuaciouW. II. MoOKK,
Yeraonu, 26 de julio.JtlSKKAFAKLSANXIAUj utkko,fuoic verdad, nada podia ser mas claro
ouala iimlkuciadola tropa del Gobierno r
II. H Vfii.dwnelli bavins t.iken ,"Seelim unMtl.N'l'nVA,OKDtll OF riBurATio.-v- . I i rnos en el Periódico oficial que lia tilt' U, Visee lii'l eunime. muí luted Ibetn ii lli SmI NOTICIA. .Te Ue April leen llíl. loo t'niud M.l liKlrlrl sillo nombrado presidente de la juu.a ,tvK i. "M"i ''" ""uy ""
, ' , r '.. lomitier ol v.ie,rs. ,b- - ve. li.li'i ful
en protejer al pueblo do esto Territorio
contra i'sultragosdc los Indios Navajúes
v Anadie, v seria un iirtuaiento, sin re
TOMAS MD TOVA. FKI.IPK.MAKTIN,
JtiSD.M. AN'HKI. ANIllíKSTKlMIl.l.il,
lUSK PESIA MIUL'F.LS. Y KO.MKIIO,
IiOIÜ'iNZO TAI'IIYA I). l'KMA,
A.NURKS IHIl.ll, MAJ. ÍIAVKS.
Urlrnia nat hiU atora rsiiilabaja Inombfij
i'sülii du ("or a y Ca.tim.o ritabacouiyytviti do Jota
Cf!aUa UO la orcauuuoiijit o a tji.ve J , c,ti,c yjboHit and tMrool ilin'o.re
I11BÍIC til1) el ífi'llel'.vl llaairC, CJIII.IU.l.ll.le i.,,.,iu, Ci.Uu " n. di.i'j.i'J, lllisuuinisni, ele., ele.
i i - .:.,r j, le t .r, well l:i ,e.',i ni l!, a ii'iiilury lu lu'.'d ili'ai'tlli
tvoel re lüc oouioy 01 Muro m iüc .a, rfou.iii ui.
tekt, Toeellerjii'I New aleaico.
'aUABITIIlliDnil)
vl BlttlBCoaflMrrfoeDlTijero.
VIIXlAal atillTH. ) plica,
á favor do la remoción inmediata enjeio 1101 ejin no iiiiint-.-- . u.h'iit,, 'lo, d'soe ll tan moaltoalde loa dicho ludios del liosquo ouonuo l'oiiiiiiu.is de a P.U i e Lelilí i . jlltojat! Hojauro ai'i'ltera will Slid llu onI vr...... si .n oedoe 'le M. CUI11,S son la verdades en el casoy i..u: o f !""ri. Uin miiruiiii'liui: uiuttntioiie
i:.. .ln'.Tii' luiih-l- tli'iil) ul sime aim mi'iiuiieroH 'itunuius o testimonio del coronel Carsouklliou átullolli. d,rosdal la thll tallar aro Si Hisiohs. Utimiim' nio 'v
casi tO'.ki.
los días eolio prcNeiiiúuileio i i pf ínc- - ,uiit. 11.1 tiluu Aiwiy. bu auilbltwl'wltll tiloFuerte SiiiuucrDelUuliAod.UlataBilr. m Clwnoeey haa bf.r. nlod amamal que ha citado, por lo últimos tres muses.
,.nl It.isriuii Rciluodo en curio, inmedia tura di; csie difttrieio muUiiud de p 'ron.l Ji'l
lile uui la ull.id
o ii, woonwimill, ti,
n II tf
i., i'irca, Aaiarit; ucnia.Pi y ruiipa Atinado, na
ihId dlfeu.ua piir cüDM'ntlmtvnL Vutso por
fpariCluli del Sefli ir Nijuartti Uuittñlai y bft
ui"i nioclailo con nuiutiui al Suor Jeiui
U Prrna, ti Jm el nombre y eililu dr Pura j
Ca. cmno liten de ílier, pl'cWótti autorl-lul- u
p.m cundii.'lry arro(Ur ludoa jiorioeiíi
tinto dr- la flrma niitUtia ctjiü'i t!p, U'nuva. ri ,
eit tlamm nuestra VriCiai a iiuriUui )ntlkuoi piv
troll nsdorei por in librral prlrotiíiagn, y cuniliiaui
pur titrkta atención i loa nefociui, retivlr una toa
iMmuteriAadaí 'iue iii:mdal'-i- e tu .uiu- -to, de todos 03 ludios 011 la ll servacion,
;e, tir jo"' too IB. ooid LlicaiHOn HCCin, ID ule
sold leouiel Cauri, fur lae oa .il ü iui.t Mora, priy
lo oaonaf. olboe lllnxo tint too bund, el ninii l:iny
Mioiiu belweoa you ood bor ijt docrH of oold oomt
dloooleod.
Nn Lharofoeo roo oeo notllod te lio aail ar--
habiendo ido despachado allí por ol uo- C. B. Braco, y A.L. Bakor.
frpbre. li de nns ..ione- - d" uu d- - Dubi ido, con ei
Señor Kd.to déla d- 1 1; lt,iliC!llulJlltc 9n muuU,lcl.itiertnt en sus oolu ninas ,.,;- - ,i..l r,.t ,t imlilk-o-
neral t'oniandanto del Departamento, eon
te oaibooealteem ollhi aaid liletrielCiei.lto H0 B)LJ uu 0J r,t.r 11Im bupoivifiion ge- - wr 'le Q i'nqiiHWI
;'i" ii'ii,r,..... . 7; nneai sobre .ta In.lt.n. V oso ciaitueu- -
A ob I n ' - Joobfitfa pord,U,ndado de San Mi'iH, dar juw ttnuaelon piruiaaonlo.M 100 ÜW WMUIJ nie u uin "ttofwrib Noojd.jt c Marca a b iw, and i.d n te encargado a qae in .,'inos ludios caca- - ríllKA Ii Co.paren do laK.,ervaci,n. J.n Wen,a de lo, hnho, Mes.aleros bajo P-;- ---- ---aeter or demur ano oaotiora aai.i ,uuia (..nunnrj maaiSk'.l., ortbooioae otil, be tasen by the Cuela Julio 1, da mi.Bañil rf.K. at
ni taar-t.- ! ly yon mi dtfra i n.ntd tiC'Mltly lisenor Larson, entina coiiyimohuiuu , . pn cm r,.Htvacion. ,;.,, ,,i,ique tubo con algunos do nuestro ciudad,!; ,, m en ,,., del ttMe-U'"- "'
l.as I u.iuu iuu. , "'--- Hill liaintlini" 'i ... -I1O0 ue egno oía., ncailO imil Caria ptliiiu ir.a
ouc no había una palabra do verdad eu lo n.,,l,.ia do los Nuvnió.' v Aoaeh .s,ebos expi r cocía do que todo no, sur
NO. 31DELArAlUI
Entre U Calleo is, .mU y Torcera.
I.BAVr.N'WonTH, KANIAI.
ihle en .Méjico inetios el entaUucimieutO
uue liabia escrito el Juei d' Prueba del L. I. rforvaeioii. sin decir nuda de lm!l;
teri.
,
Wilnui Iba Moa. KHIV riVKIUCT. Chuf
r iiftk'ftf tb .iupiauiaCurt uf "aid
Ji dífUatlril Jurllr tal
tilla iba .'f, ' tbaHul uf Hid teiirt at
üaau U lli Mad day of fl)ta.br A. 1).
'
1M4
.
SiM'i. IU,WON
Clirktfiaid Uurt.J,itírt rtj ,
licitar rtr C'vtnUlaul. j
Na. lié It.
condado uc san .iiigm-i- cuanuu hijo que ,U(,,m9 costumbres ios Indio, obser ;
los ultraic referidos fueron cometidos por , , .,.r m ,vlrl,, t();;, potra eu si
i.s reMus do la fuotíi( liflT jrdado 'ii."irg,iilo .lo
1851 Hanimurslaugli y Her. liilJl. .
CiniAD tut Kavs.ii Murar. i
EN VENTA POR V :
MAYOR Y MENOIl ;
TraGoantes do Ropa Hucha.
Ifeotoi Aludo Hiinnfcroi y Donjíitieoi,
ndio Apacne que nauiuu salino ue a'1 lcncio, perocomoMivimoii ii.il encarga
qU; u.i .lena a lKeiervaeioii. iuo oue díclios ultrajen fue do por el gobierno i'n"teiiei'loii!i'a1l1"'"
do ineno quo ileeiral 11 on. Jin t d
emulado de fían Mlirii'd. u'i" com- -
ron cometidos poruña partida de Apaches,
oue tienen sus aduaro cu la sierras al
I'lliGELBEKG Y HERMANOS.
tUMT.l FE, A'. M.
l''i..uo
,. ' JlhlO.
a v,.i .1,0 J. Si-- e
;j.uut todas
(i, )u.itii'j á la
ove ;i c.'.bo
i , .ría a.i vin
uroetc del líio Pjuu y que nunca liau
ido cautivados ni ubyugiido por el po
pletaraeti'o catjt engallado obre los i' f ..win- .
de los Indios aquí, él, y todos lo! I"' F" ''' - 1posiljiufpHK inr)ariira4 bivini )ut rrrHvrt s Un iniiy-i- le- -No dudo, M'iir'iW'ni oí li uiue.ii ua mimrii- rim.1'
aiVrt yrAHLr.' Uttlf UOlllí. GKUi r.AltS HAKDWAHK. Innorvvloro3 y Nogociantosque amargamente o quejan. Soinbt erui y Uorra Bo tai y lapatoi Bailn y Baulita.esta ííuportuliio h
henolioaseoiiseeueuoiaa p.inuoí uauitautelíJJ'ltNRWAKt (XOTHlS'd, HATSJIlCAr--
, BKJT-- lii'l
MUIS, I.IQt'OlW, ., ata will reopen tlif ir torc tn
fcrti ti, on Tttidiy, Iba lib init In the toaiti
quo lo habitante del condado de Hau
Miguel han recibido perjuioio de lo In-
dios, cito es evidente, ñero decir atirmati- -
der militar, ni habían llegado a la
Kl coronel Carson declaró ademas
que bajo juramento odia decir quo dos-d- o
que él llegó al busque, ningunos lu-
dios, ni Navajúes ni Apache habian
ó habian alido de la Henervaciou.
ou vouU por mayor y menor
do
faoai ! iiiDtrg Atnueri'i nrw duhuidi onu
at Carnor of lha flaia. ibeir loodi wítc pur vaiuoiito que hace como un mes quo cosa
do Mcjioo.
Según lahemos, eta nueva vía, al par-
tir del centro do la ciudad, tomará ol rum-
bo de San (Josmc, tocando en Chapultcpoc,
Alborea. Tacubiiva. Miicoac, S. Angel,
ku4 t lo nt, botb Ib uro pe ana fw Vork
HiWimiSUlGJl y UKHUAN09
TiMin en ti Unía toda eoia eonvtnttuU al liatw
da Ifuoyo Hülco. ,
n.VMMBRSI.ACÜU.J HURMAKOS.
poifirkn en 1i nm venidera tl rati fruid y m
de cuarenta Apache o logaron ue la ro'
orva y fueron í robar y matar al oondO', Oih d will bo low at wüoimíio U4 rffiiii at iiDrrai arlcai El coronel Camón es bien conocido por el
du do San Míl'UoI. esto es falso, y unoueblo de esto Territorio como un nomuro (,'oyoacau y Tlafpau, y igiiicndo hasta! M(3rcancias .fhoy bp tu ftcriT a libtnl br oí patromiead will bv plfiud u rotirw bui'lni'iiri'laiiuni witb
talr formir eaitsnfri. Cuitara en old, and now, will de verdad y de hoaor, y elo, reunido á su (equivoco muy gravo del Hun. duel de PriiO'basi tlobia como mi oüoial de la ley reca mejur inri ido dft efectoi que baya en la ciudad di Kitposition como superintendente uo 10 ue
iaiw Áítiatmiwijiin -
(.'baleo.
Yau. uk Sastiaoo. Kl ubprof coto mu-
nicipal de aquel partido, en el departa
TicnMi on mano oinitintinneniii nn triin nrlModio rosidontei eu el Bosque Kodondo, do- - tarso en dosacreditur los ludio quo de
t alt túnel ikiiti proi)t aud latulacUiry altan
ti-
-'
A.kL.ZKCKWDÜKF.
I ir
iK' Ktfi lys, Htiicrits dcun.da, Itopa, Sniniiiw ji, fl.itaibe ncroditorlo quo ha dicho cm rt ipeui; ,mm I'A.han noilido laiiaii, y elgobicrno14 y 7,,iti)K, Ali irruid, u curen, 14a iii'iui il Wl, Lufa deImn, Ir. etc.
a
UiKMl.IUl'GlI y UKItííiSO
ti ftiatlat lutertnlnadai i tutor Ma i vbuiUo t
de ellos á toda monto que sea lluro de preocu
tacionci. 1 coronel Careen dijo, ttimbion
lo ha puesto aquí para ensenarlos hacer
una vida civilizada.
mento do ijiiauaiuaio, avisa quo ai amano-co- r
del l'J de juiiio S'K) hombres preceilou-t- c
do l'cruáiidiiu, á la óiilenu del
lliivalo, sorpri ndieron 011 la
hacioiiiladolliiaiiíinaro á unafueriadisii- -
lu ly
"CIUDAD DE KANSASMÍ teté y a fkeitra proteícioa,que mucho del ganado que fué llevado por (Jomo diee en u onrta quo so rugaron
40 Apaches do la reserva uu mo antea do
su ícuhaj algo oyó decir sobro esto asun
loi inuio Apacne, luc rocuurauo ue
ello por una punida do Navujóo que
notice.
flfit Itntofure dUttng under Ut nam idTBÍ Fia of "area k i o , cnuipoaod of Jone roria,
nirlaUoiU md liel(Ado, hai bn du
Ufad by ututusi content by th withdrawal of Mr.
Kuarli Uonaalii, and wi havp anociiU-- with ui Mr.
Jettti M. rea, under tba nam and ityla of erea
Co,, aa hiretofort whicti 11 autborlied to conduct and
HAHMF.tt LAü(íIl)'UEltKA)ÍO
nrmurailoi riPKialmrnta mra hacirtotla
dente, haciéndole 40 prisioiieros y ejecu W. II. CIIÍCKCA.to, norono lo entendió won Auorayoio
venta puilbltidptltc al triú de Suovg Mfjicaj.tando ú o do loa cabecilla, cuyos
s
iiuodaron en el rancho de la Presa.
vivían sooro la rodcrviieiou, y uevueiio a
lot dueño. Kiilaa ofuoras hechas por los
Navajúes en recobrar el gauado, tubo lu-
gar una polca foro ou uue lo Navaióe
informare para u conocimiento, quo Ojo
(anco uno dolo gofo principales,
sido eravemento herido en el mes Iliibinii;quedado por.iiquol rumbo.troa
ó
i.iitirro iriioirillns insieruiticnntei.
HAMMKftíUCOn Jf HERMANO
r.aiaiii aarailef Me por loa favoret Mlldoa f Item
COMEUCIANTES TOlt MAYOR
- DSABBAR0TE3
irrann all bmintu well of tbi old aa of Uio new
Ira.
tinier onr thauki lo ovr old euilnmrra for
tbeir llbaril pttroniia. and bope. by a atrirt atten
peruieron uos ue su guerruros muerto y
clnuo heridos. Ksta conducta de parte do Jiiasco. r.l genornl traga, animauo u
do Marzo pasado, por un Indio, o alio
do la reserva en el misino me, llevándose
tí de u gonte, incluyendo hombros, mu- - prP
a ir.n n b''r Ii1'i n su nlcnure piraliitv to buitmia, to rieetvi a coaiiBuatluti of tbi p.'ilrottcos enttiuieiiios, o pui tw uí.h.wo,los Navajúes en haber voluntariamente,
norsiiruido v babor ueloado con lo Alia itticiuw á Util.-y- -'utos v niños, éntreoste numero nada mas ccdicniio a) buen omino y ui ue.cu
uo ata;
mu. no Dudo oiercor obro la tropa de udles, vecobraudo el ganado robado por que nueoo tiomoro le nooiiipiuturun. .mu-
ra oouio fué que 4'J Apacho do la reaer va mando la
autoridad au tod, i, Comisüonistas y Romitidores.
1B,
rtHKA k Co.
tonta U, July II, 1K4.
Notice;
TVpubll. arokerrby woenednottn eoeele. or
duplícale recelóte alined by oul Uottnou Mil
JOAB HOUGHTONfueron a robar á su continuo. í.n uonue u
los 7U caballo y ínulas y lo cautivo
ello y devolviéndolo a ios uuenoa e
toda comendacion y e uua
evidencia conelmiva que ontn ti' iien
los nía unimuso. á 04 Mejieu- -
Ka la Ciudad de Kansas Mi.uioditiiba. Uciíconoeido por la íura del
gfiiior.il Arleaga Y do Hojtia; J amonaxada
;uo robaron, para doudo so lucron, nos
Anatilio lo robaron nue hicieron con TtMnptinaiM metí In iW.Mfan ntta rnnUtmaeKW llíl 10'ler. Aaal. Uuarl.rmarlrr.lu favor nf .leaeio llinrkler uoi, coinu también u lo Aiuuncano o; áuviiia,
ueun uieen, umiu w
separaríie con ÜÜO hoiabrM (Ufi le purma- - lrlnr n.lrtx'lmiii' IMwru ilü illa nmlíuí H N'líVO Mfilolios: aoui no han traído ningún robo. ro, Ttsi.rami WMiatiiritittTif'riUi eii lo B'IalnMo (''ti
.áirlnn a u'tu.iro Ja t'l'ialMOUlltai T Komlttnn-üecicron DOlUIl, COD MU uvuuu uui;ui v uiu-
-
Ojo illanco como dijo arriba o fué en
4 Qoftleul. At ort i ral, ackuou, leilsiim the recei)it
i f eltfbt bundeod onl doll s nnd tblrteon
from opt d. c. Ucr't'rron, vuarlertuaeter, and
lranef,-r- by tbi sold llarrioun tu tbe
tbder.llnal. Iho aboyedeeeeibeddiiplleote eeeelpta
have b.eii loaf n lb. payinonl of tho munoy there
clin iefca oficia es. cannafltia üo lo que ri. un vmtii v iMiiudetwiui'iidtJile AliarrnW. Todo
rnwvRADon rt cossm.no
.
. ;. ?a
DK LA ur, OriC.XA KM IA5TA rij h
Anterlormenta la OQctua út Smith y Botihun J
nrforloi eotiOxtAi I i ré'clblrl prootTODO Bilí relauune i'la Ciudad do
ou, lefacilitiiiaüirfiiiiuvaaseiiuy iroiílinieutfjjrirfliilrrre!iranio.ia, (ou;tj, loi Utrtiato
tni vía Corte 41 INíliuJil
Ardpn lar tiren (amen le atfndtdi. Torta cli de afocMarzo y ahora lia vueiio, ueoo sniuiaa,
v train úsenla ncluvondo 14 hombres:
udtea que la política seguiun con ívspetoi
de esta tribu la hnbin convertido do un
cuemigo iiiugrícuto ó utplnonblc á sor
de las vida y propiedades de
nuestro pueblo. A'lo uieno ota noble con-
ducía do Darte do los Navajóua no puede
prcaeuciabfiu eu ol Sur, ó dusfing.inadot
dottliíuiiaa rnui?ocacioiiea, y diriaino al tfia u (WfinráVi v ouirifi vauili'" a vwiiiaiuw,
K de aliaría. Aiwk parucular aera dada A la oonVon hi, been olopped wblu.'i eendera tlien void and of 'en donde oslan los dénias? Soiolamonto
miro en luirur de traer lo misma hostia tiur do
AMorlia( scuu dicen, con el fiu de
ir Moiteo priúutana i 8. M elr..
oln u uo Into wboto pooaeaatun tboy may
tetne.
prayvanudo wm. ... -
Ci'ir1irl4'K..0MIl0. :quo llcbó vino ui ellas, y durante u ao- -
t.. t n..l;.lB .'.1. tr .ilemaa
i " i..- i.t.cium. ' , 'i Umnprftdor s tl" interpretada como uua ov done a deruna enouiiitad seguida eoutra nuestrosI M.K.. st i I8U, í. MnMA toaoiuepnituaniirnt;i . . - x ' .; vmíorniftdps qtitqoen,, ni.U: 'V;nii iniWin1?tAiejiirUi jiirun rumbo. .doitiainda (tim;N j, .ft a v1 4 .'t i csMVhm-
r
.
-
nil a iTrn- - "g""
Treasury, therein thall be Luniihcd is tbc like muu bo.lor, or voescl unlerhia auperin-- l naphtha. And after tho arrival of aneb ;llü ' Bl asss.sor, colle-
See. 47. And be it further enacted, nulggr, and to the earn e devtrce. m mthe cue distilled spirits, coal oil, or nnphtlw, at tor, deputy collector, or importer, who
hnhomledwnrehousoa within thn.li.iiim hJ " any mantea or meinuranduinideputy Ilia collector and hie surcti shallba mU rapontibl to the United StiU't.
Se 44. And be it further enacted, That
la cut collector shall die, renin, or W
of the asseasor to which it hue been trans
the oícere who way bo appointed under of perjury eouiminj in pucecd.ne; iu
this act, fucpi witbiu those district, with-lth- courts of tho United Stales.
Jin nj Sine or Territory wljich have beenj an, nnt, vo ruaría.Jormtvb) otbe.rwiio especially provld-'- Sec. ji And bo it further euao;,.,l. Tun
tt u i(!uct, iiu;KP m ;;uü; lar ;as owner or
o.i b s oivn ficcniii; ami ere-r- person
who ñhüi uij j any still, boiler or other
vcj.;!, .m 'iiiber an owntr, agent,
or oih twj, nti.ill from day to day make
true and cuct entry, u;- eaun 10 b enter-
ed in a I." ma to hi i pt fur tU it parpan,',
or transcripts thereof, tha qonotity, pack-
age), or number of bárrela and fractional
pans of barrels of fermented líquora toado
and alto the quantity sulj, or removed for
consumption or salo, kerping
remore!, thi depatiet of mcti collector . . , V
.. .i..: . .. . , ... , ,
forrod, it shall bo again inspected, and
the duty shall ba aasaascd and paid on
any doheloncy or reduction of tho number
of proof gallons beyond audi allowance
for loukinrcna mav "bo established bv the
....ll ...11 i. .,ii.,...n-l...'- 1 "j '''"I : ,lu- - nuiuu- - ,iy person reilUirCU OV MW IU Oe IIC'llSOU
ñus....,. ,
..I tb. of auli toll- - '"H4' P."- -' .wh5r? lh P.'' o' iiít.ller, .Hall, ia addition to what ia the number of luIIuim of piril8 litiilfd,required by other provisions of law, m.ik
III pplieation theretur to ino assessor of the aun also toe nuumer oí aliona piaoed ui; regulations of tuj Uommusioner or later- -Ulj preceding ih ill, uaiil a sujoonjr sb (l ins to or roí!. ir J i lqj aaiessin'nt and iliitrict. ant I before tbu snuiü is mavá ffarohoudu, and also thi nuuibr unid, or nullU'Vcnuo, received at ibu wurubouse,
removed for consumption or ule, and tbo from tin1 numb jr of proof gillouj asatat- -
account ot tno acrorai ainua ana aeaonp-tion-
and shall render to aaid assessor or
assistant usscssor, on the first day of each
mouth in each year, or within tea
days th reafter, a general in writ-
ing, taken from hia books, of the quantity
nr numhor of barrels and fractional paria
í, oi:i.Uc:a.nd ofny direct tax i.opeJ, or
..IJaoleeu m I for .h tbjpwTn to applying shU give bum) totb United Sutud, in suoli dum i b ill be)
required by tbj coilootur, and will) ona or
mora urutkM, to b) iipprored by s.ud
coi lition ;d th.it in cms any ajdi- -
proot iuituüI; wtiieü book muuII always bu;ud in tbjboivd given at th! puco of n
in thj d:iytiuij, (Suud;iyn cxwpttid.J1 mint. And diitill.'d npirita, co il oil,
tur iUl n oi tbu m.id ucBuasur,!- niphth:i in w.irobouao ihnll
tHiistiUU iHHsor, collector, deputy col-- ' bo subject to the buihu rules and regula-lecto-
or iunp.:ctor, who taku unyitiuiM,und bj oh.treablj with tho samell on n 'ilia i Brcit lb mid.'ncj if pwwwwi of Uw, wbib .bill Hi f;ma I m iion.il still or fltiil. or oürr m pi in nts toUH'd ui tiforc'Hiii, ab ill bu eruuted by minutes, m unor.in lu:u, or tr.uuci'ipti. eysu and vxponüvd in all mpeets to which
th reof; and i run-l.- to miu asttesáur imported cools deposited in public stora
of bárrela of caca kind of fermented li-
quors made, and also of quantity sold, or
removed for consumption or sale, for
prcccedmg said day, and hall T0
rify,or causo to bj vurilijd, thj aaid an
tries, reports, books aud general accounts,
and the facts lúorein aut forth, oaoathaor
to bs taken before tha asses
iirn uioa or rtawnl, ibtll dis.-- ug9 tbí !conlrol li "7 P fM ,jr P ,fur lh ' bim, his aj; nt, or aup.riatendjnt, be will
iiJ dut fl until tbi appotmnt of 'PttrPw üf '"S remon-- by .uchjh foro uiu, or ciusing, or pirmiuin-j- tb or assistiuit a.or, on lh tirst, cijvciitliJor uundvd warehouse tuny bu nubjiict; amiand tw.'iuv-nrn- t tiav ol oau an J evory suuil bo in cbarco oi a proper oüicer, to
he dosiiuati-- bv tho S.'cretary be thettk ó from i d pu:y hr m.b coliflor, m Uw or wahdn to avindpiy TiuuHurv, w.io, with the offacranl pro
Muiii to bj uunl, roptjrt in writing to Uie
laid tb c.ip leity th tcdí, and
ition from link to timu of any chin-i- j
in tbc furin, c:.pmity, owiierubip,
or supT,rÍM.'i.l'n;t', which all ur citli- -r
of lbvv taid 4tüU or other imploru 'nt uiiy
iniintli in each year, or within lire days
thereafter, an account in duplícalo, taken
frmii bin book, id the nuinli.r of gallons
nf spirits distilled, nud also thenumhur ot
gallons sold, or fur
prietor of the warehouse, shall have thubi teiítl riprMomttiTos and lurouei to "" vy -. f r. iHTti riiJiiflil to hahefrt t lit RLini iirr ijint custoilr of nil the distilled npiriu.
oil. or n.inhih i so stored in said wareüouseloJoinuiir tara or io
or unaigcacoru-- ,
Id- - iroa'aDT act of th) d p'ttf io coaiiau- - PfwJ. bw!, or bl for lb purpjio or
,i;nr in Af hMi. deizn aforeiud, and thi siuij BUilib.1
sor assistant aiioasor, or other competent
odicer, nccorUing to lh: form required by-
law; and shall forward to tho
collector of th; district one of the auii du-
plicate accounts, duly by the a
sessur or assist.mt asaessor, and auall also
pay to tho said collector the duties wh.ch
or sale, an. tue prooi tncroiii, uot u. lore which shall be at the risk ol tnc owner oliin.lero, and tint m wi it I rum d:iy to ü i v
accounted for; and shall ulso kjepu IjoqIc,; uuiU stnrits, oil. or napniha. And all la-iailUctor (oruited to ihf United Sulci: and alio nter, or cuuno tobe entered, iu a book to
or hooka, in a form lobe priaciihed by boron tho snme shiil ho perform ;d bybo k?pt for tint purpoi, lh; number of
tnc t jiaiiiiSMi'iiirr ut internal njvenuc,itic owner or pioprietur ot the warehouseS,. 41 At.1 bo it
fdrlh-.- cnnd, Th-- " rt,cli 01 mU'ir,ttU 10111,1 w ih?
U.h.Ubathdtf o(lb9Coito:.iafür.!PMM,ü of an pnoiuii).
tb.ir W for ibttorth.irdeputici, d ropdCiietniinS
rfth.hwMt.niiiMf:i.Hl.to!PrP,Mi being old hr tb.-- in fraud of
and to Iu open at all seasoiiaiue bullís un'.ler thj kuocivibioii of the oliieer iu ehar- -4
illoiin of Hpirit ih it may lu dial. lied by
itill or aiilifl, or otb.T iuiplmiMtin, and
ii'o of tht,' qtiimtities f grain or ihIm: vi1- -
are imposed by I iw on tno l.quor mida
tnd aoid, or removed for consumption orfor iiHp.'ctinn by tha assessor, nsnisiumige of t!i.' aain.j, and al the expense of saiil
nscriü.'. ciill'('liir. lleliaiv elill.'Cror. ur n.. nr rm.nrietr.r (if lili" wxrehiillf.. Anil sale, and in thu aaid accounts meuiioDcd,ttif L":tablo Droduetioin- - or other Hülistan!'Meollocl all th's dúti nod ta' impost by!wiJ Uwí
of
or
mid
.w!lh. dííiín. yTa;
iiisneuiur of the district, whcrc.n shall be no dr.iwb ick shall in anv case ho allow.nl V 'be timo of rinderine the duplícale ao- -p 15 aunt dntija, aud ail ;uoli,l put into the tiuib tub, or ulIi'.twiíi ui-'-
tmplvmonti, inJtrum and p.'rioniij by bin, hii auditor supisnntciideiit for cntcivd, to ilav, tho o,u imiticslon nv ilistilleJ spirits, co tl oil, or naph-11"- thjreofaa atoresaid. Hut wiiert
oroiher vegetitble pnuueiioinJilu, Jpon which un excise duty hall 'be maimfaciurer ol any beer, lager beer,
or other substances put into the mash tub h ivc been paid, cilh r before or after itls alemauufaciures the same iu uuo color
tUu act, b'jw.'ViT tue tamo mj bj úm$-ilud- ,
and to proiecJtc for ibu recorer of
any uu oriauii wblcb miv b- forfaited
bTirtat tbii act; and all fino, ponal- -
prjpiny wniwojior, 111 ta: puc or oiii- - talr nrpono ol prunucing HpiritH; and uaiil
(list; or wilbin any yard or onclujun' where' tA ti ill be open at all tiin ia during the
aucb articlci on which duties arc iinpui.'d.jdav (.Sundav uiicntcd) U thi inp'ictiun by him, his agent or lurishall hive been placa in o bonded ware- - iceuoii uuvrn-i- oou o,,u. ui uccuuico
thi parp.Mii of'pr.luciigspiriwiia shall ihoua .'. Provideu, That any distilled ,pr- - depot or warehouse fur the oMragu andand lori:uur;i wur;3 may ni;nrfil'or bt rirmfl of tbU act b.tl! for1wi,l iundu-- to iy: ud by 0f tb j aid' amerfior, asij!:iut asur,
...
.
....... p or,.fthom In the fraudulent mtujfacturo oil dniutr initieotoi-Jvcrifvo- caute to be vcr.li-i- the said eii-- j its, co.il nil, or naphtha may be withdrawn !n!o of such beer, or ale lit an otüer col- -
'
'!.'.. lection district, he instead ofsued for ana rrcovortu, in tni nam- - UM , II. , "-'"i trios, repoits, books, aud accounts r.y from the bonded warehou-- u after paymentr form Ol , ou... iuumv, uh. iruuiitiv mk1! uin iu jraiiiiuiiii 'jr ir.ui
oroflat. Lmn, h, .n, of oru- -' b) e,,"i by .'.eoilector or deputy, scripts tlierofrouii and ulsu tint It) wi
may, paying
to tho collector of tho district where the
same was manufactured tho duties char-
geable thereou, present to such assessor
ouh o.- a.hnu iliiiu, to he lakeu before the! to tho collector of Internal revenue for
assessorui assistant nssessor, or otuei ho district in which tho warehouse is si- -hall render tu tho and asseaior or aisistani
assessor, on ihe iirst. eleventh, an i Iwen'.v cjiui.:ieiit odie r, accoKiaig tu tiu luruii luated, ol tno uuty imposeu Dy law; orCJedin quitan, or ottírwis, before .nv
eollfctor, " aforesaid, and ttij sau ;
circuit or diatrle! court of the United St.'- - K ''(' "11"' forfeiture ill btea for the ilistnol .iikin which .md one, rr" v. , ',... ...... lu.reu tv law, anu sn ui iniuieuiatciy mav Dercmoveu. wituoul pavmcnt ot tne; or assistant assessor an invoico ot too"i"nl
.."
.
. f ,.f.;. h. l,MB in. tb '' "i proceeding in rem iu th. within livj days thtreaftr, da.Mií il,.-- 1' u" J to ta-- ' co,i:.o, 01 tue uisirict ouc;duty lor We purpose of being eipurteu, quantity or number ot barrels aoout to ut
nmnt
curran,
'iurisdiollon'
'or before ant othúr court of com- - ci'0J'1 ur district coun of tho United; continuance of 'said , an ac- - jí the said implicate iiceounts duly ven- - or for th" being redistilled for removed for the purpose of Itorage aud
and where n t oih fjf "w district wnero such aeuurjicouut iu wrlun. of the number of gii.ous' as a.id saiii la pey lo,.xport, after the quantity and proof of thebaic; specifying in auch invoice the d.pol
for on" mo- - " """ ur iuKn7 uli'er court of cuuip spirits distill J, and also of the number the co.l eior thj duties ou ihe sp.i itj so spirits, nil; or naphtha to b; removed h is or waiehouse iu which hs iiiteuds to p.sce..a dilerentlr provided AtiJ uny who uf gallons plioidin wareliousj and thlot. thereof shall'b, to the use of tb0:"' J?''too: distilled Un I sold, or rcuisvcd for consum- - necn ascartitinod and Inspcutcd aecordiuglsuch beer, lugar boer, or ale; aud luert-piio- uorsalc, und in said uccouuls to the provisions of law, under such rules, upon such assessor orasiistant uiseeioriiuuioer soli or removed ror consuinplioii
or saia bv him. his agent or superintendent iioueu in tue urn ' oi icnueriiig .u: uupii-uin- regulations nnu tue execution oi sucnisball enaurse onsucn invoiuuuia permit- -
Vuiled Statei, and the other moiety there a ' ewJy or posscssio;.
of to the ose of the person, to bs ascertai- - aJ ,uo11 ,s.oul' "'i "lereL iodise,iudgeueni of thocourt, who tm"t0'i fn.objetw subject: to duty as alore- - ate account thereof; Provided, That dis- - bond or othor secui-it- as tho tícerutary of ston lor aucn removal, uuu mu aaaeasor otin I tin pjd th an also of the quin- - ui.'lstant assessor thuil ut the suma time.purpose uf selling the aamjtw.ll Krst iiifurm of the cauto, matter, or'"1 .' '.or titios of grain or oth.-- vegetable
lioni, or other substances, pui into the
tillers who distil or ni.iuul'acturo less thair the Treasury may presenile. And any
one hundred and City barrels of iplnts'spirits, oil, or naphtha so rcuiuvcd for
per Year ui iv mako returns and pay du-- i distillation shall be roturncd to tho ware- -thing whertby any
auch Un, penalty, ori"'10, " Josign of avoiding payment of
forfcitun) was Incurred . I b u imposed thereon, an id be liable mash tub. or ussd ov hiui. his
in rasa of ant auit brought upon informa- - " uu.i.isur uoi agent or superinwnueni, luim purpose of tica mi the first day of
each and every house and shall bo again inspected, and
lo! trac- - Íuioiil'.i. ii lieu of tin lirst, eleventh, una the duty ah ill ho paid to tho said cotice
transmit to the collector ot mo ilisuict to
which such depot or warehouse is situated
a duplicate ol such invoico; and ihirvuiiu
the manufacturer ot mo boor, lager, bear.,
or ale so removed chall render Hie lainu
account, anu pay the same uuika, ana bt
aju(,le the amount ol duties for lblien ret-it- il iron any pcraoo, olhar than, spirits, p
subject to tho same Uabilitiea aud pvaal- -
ties as it tuo ojer, lager ue., ura.s naa
been manufactured iu the district to which
Ihe same h.is boon removed, lue Ciouuia-sionc- r
of Internal Hevcuue may prescribo
assessor or inipc-'to- of Interna, ''eou-r.-- in am of imptil,'iirn. uU, date of said report, which said report mal) mu Jui-l- j, any thing tu,the iillowunco for loss by redntillatiou'
ritenue the Cnited Stales shall not be!jifll" i linJ K'"ll,i w,'rei "te.euau- - shall no verili'd by aSJavit in the m uiniriHU' contrary u n ,th.siaiid.ng; And i'io- - established by the Commissioner of
to anr cons of suit nor shail th. de, "tides or objects which hall be sj prescrib-- d hv law ; that ho will not sell or! lid-- d iurtli t, That brandy UntilLd fiouil nal Uevciiuc, in the numborof proof
lit anv attorney or couun-- employed 'J colle-jlo- or tobo'sold, for coiniuiii-'Krap-'- shall pay u lax of iwcmy-liv.- Ions received nt tho warehauso for the
hr inch oiccr be ailowod in thu " ,nJ Ptiul1 of luS collecior, daring1 ption or jale, any spirits distilled bv biin e"" pergallon. purpose of being exported its aforesaid,
tlinvnt ol his account union the employ llia of such proediugi, he and by virtu; of his sai-- liein-- , I"-"'- An he it f.ir'.h-- r cnaol-d-
, That Ann nothing iu this section shtll be
of such attornry or counsel shall be''"orcd 10 ll" """hal of said district, uud! until tho sam; shall have inip eta,!t!ieie shall be uppuinted by the 6ccr.it.irj atruitl to tho manufacturo for
br tho Commissioner of Inter-- , f6""lu ln - c,,re aDj ouitody and uuuengiuged, and proved, nn I the qu intiiy of the Treasury, in every toilecioii without payment of duty, of
,lw..nj,!ii;,íim,,:a, . . uM., u.11(jU3,wU,.,,x control until final iu such his hooks H'vt where ihe jauu benal Kevenue,' either txprou or by general1"" judgment thereof dulv entered upon as may!proc:eding shall bo roudored: I'lamdud, aforesaid ; 'and that hi will, at th; time of .one ur mo.v inspectors ot spirit
f hat when I'c-'- o.l or other o.l, toh cl
s, cordiuls, anuotlioi
ln.iti.inn.ul Ihat0"1"' the property so aeiícd rendorinr; sain nccntnt, pir to tin sii accu, ....j .ej..v..n ............ v.... .. "v.. v. ... j...3eo.4i!. Anl be it ,,.-,- "... a ,,; .. .y,i,i:n.r article,, wüo .hail use an ,iath Uuh. of d.imnatic soiriis. ns provided for in
such rules as he may ueem necessary lor
the purpose ol curry ing too provtsioui it
this auction into ellecti
IScc. titi. Aud ba 11 further (Ducted, That
the entries made in thu books required to
be kept by the foregoing auction shall, on
aaid hist day uf auca aud every month, or
within ten u'ays iherenller, bt Verified by
the oath or uthruaiion of the person or
persoua by whom aucn entries auall have
That
II tnTperaou, in any case, matter, neanng, rc lu01,d il( vaiU9ljf k,(,piI) (r ucu u bv law are impoied on thi spirits , tin. ifutly to p.rlo.i tu.-i- dist.es, in such this act.
or other procc jiog in woun an oatu oricsnnol bl) k wil0Mt CIp8nJii tli., tilled. And me said bon.l iait b me-.r-- Ijíiu as toe Loi,insioiieioi lle- - 8.6i nd it further enacted,
amrniation anal uarequireiit 0 ueiacn!own5r thereof, the coilcelor, or Ida marshal ed or changed from tiin to ti.n , i Vein i a .11 prese.-iiie- aul woo siull bollhe entries required tube made ii
W admin-.ltire- unocr anu oj titiue ot ,h0 disirict, may uppiv to tho assessor-regar- to the amount and sureties urrcof1 to e ; ve ,ucii l ;e.i a. uuy be lis- - books of the distiller, as uforosaid,
1 tho
shall,
inuaci.inaiiupoti .no waiug oi euuu a, n: , dl , to ex ituina aaid nroujrtv :Uer,iin to tho discretion of the oliee- - ed an I p.v.sc.-ib- d b v si.,1 Ljiniiiisaionei-.- on the first, eleventh, and twenty first days
and . r t 4 ' o " iiul lu.urerlof each ntiJ every month, or within liveto b; p ud bv 111 ; ueun nuue, wuien uaiu or amrmaiion aaauhe combed at Ihe cud ot suctt vairiea by
too aasoasor or asaiaiantasaessor, or other
ftÍMto,, kuowingl, wilfully, T T!'V,r? '"'"'".llba necessary ,ht the .aid property! See. 54. And be it further enneted, That "1 ihe arm .11. p lug.-j- or prov. dais tnerealter, a yenned oy oitn ornmrOffending
u3 irull
guilty
thereof,P!Iueuld tb such nasto orilho application in writing by any led. And any ui.iul.tciu.ei 01 pmis, re- - mitioiiof iho person or persons by whom icoinpetent olficjr adminisunug Ueaautajury, bail, on conviction bo,
nhiAnt tn nuntihment a 1.1 expenso, he sitalt appr tito me lame ; and 'parson for a license fur distillery as afore- - ""ed coat
oil or ouci on, louuocu, cigars,! lea entries snail nave Oeen made, wu!cn,i
uv Oi; ro-- o h t or atbriuation ibail bo certilii'd at tbcív' i ihs 'f Ti, llu ow"r boroupon shall have laid pro-- i said, shall state the place of distilling, tho. or other articles wu en may by 1,
113,17 "tUrncJ ,ooimuP"n VX b""J i number anj capacity of the still or stills, q"'red to be inspect.;,!, who sii.uties now rcl'uiuicii J of such entries by the anchor, or
ano liii 11 bt)) in lubtftauctt, ad iotiuw.: "1
Uo i'.four (or aiirinj tbit tno tu
trie were uindu by uiu on Oi KipuutiTu
dnyiapeuititd, aud laat tby suiv,
to iau butt of my kuuifldg aad
ociiel, too wtiolu ol Kruenicil ii
Vnitad Statei for ihe crime of neVurr th a boilftr or boiUri. and tlia nxmn of tbotW admit an iinpi't'ioi upon his premien, ttsinunt arisusor, or omvr admimstwinjr" "enacted. That ."í?..0'Bee, 43 and b. It furthor a'ud in person, firm, oompauv, or corporation i9- - fr as it may bj neceasi-r- for tliw pr- - the eimv; mnUbiil be, in kubitunce, uvouiuiisstouer ot iiiieruai lt;veuae,
atparaw cconou shall be kept at .,, oquai to the iippraned ra,ue,i mg ihe lame; and anv person making a?Z!JT!liJ'fo Ibe aaid assos.oí false statenynt in cither of said p ,r,i- - tru .'t an inspeetr in tbu p?ifonu..ncu ol ,fureoiig eiuriei worn mado by mo on tho q.tort eiliiur LrtiWvU, or uruwoU and midttrnal L?JV', "oJ "J ulBcicm, to abide culars shall fo.feit, his duties, sliall forfeilthe sum of ouelrespeetivuilays spiuilietl, and that thoypiy tlio huh, of one
vtotive S rijcuvjrjd wiiU eoituI ia.- -. i . nun ireu uoiiars, tone rccorere.i in tn.iliutis, a.coruing 10 tue pistol my Know
in. muer provided lor oilier penalties int-- ledo b tl.o whole qu tnuty of
posed Sr. uiii 'spnttuos liquors distilled and soid, or re- -hall btkept of the amount of each spo-l- ,. , l!,
'
. ,.of ,id annr;1, , s y, b fllrlh ,.,, Th.
tiM Ofy Ot ta tiM Mail awerue, to t;w mfiU 0ií otiajrw.es a, in adlil.onto pivabl- l S.o.jj. A ,1 oe it fuuiier en Thai moved lor uunsuinpuon orsaie,attac dis-
tillery owned by ,intuecoun-t-
of , amountin- - to gallons,
according to prescribed by tno laws
of tho nitcu Suites."
b..e. ii. n,l bo it further enacted, Thai
ih; owner, agent, orsuperinieiidctu alore
said, sutil, in ease me original eutrica re
nt tno orewcrj owuca dj in tan
eountTof , auieuntiug to bar- -
Irat.
ee.67. And be it further enacted, That
tho ownir,
biul,, luciré Uc u.iiual eutriaa re-
quired tu ou luauu iu Uia uuoaa ahail not
u..v. madu by uiiusell, tubjoiu to tut
lue oath or uiuruuliou thu l.tuivitig ua.a
ui alfiiinauoa, tu oe laaeu aeaaoruaiu: !
do swear (or aairaij iail,to Ui oust of
my anowieoe aua tuu torugoiug
ao.rie) are just aud Hue, and that I Uato
lukenail Uumuaaaiu my power to aula
lUcin so."
ej.c. do. And bo it further enacted, That
1
,T 7 "u,uu" he may bo ordered and directed the censet herein provide I, there s'.ul! be v.- ill p " si. ..i... us ai .i.s.u.l by any
col.ected from tach source of M ,hll w M J collected, an I pud oa all o.ii.s th .;' I' u alo,-- ,.. sli all,with the moneyspaid a. compensation and Wlh lUi cmwil,ioni.t of la.,r,lal m,, bo distilled and sold, or distill I .. i me s.un .. are us. I, or remove I l .r any
fOT al owanocl to the colk etort and lUft.n,Ui Ba, ,j nii ,atll n,.lM,; relorw t ,naainpiion or sal- -, of flrst1 P'irpo.e, be iusp.cLeil.gau-.-.l.aii- tlty coilectort, kittaiora and assistant asea-- ; or rifuM t0 -- ir6 nil M ,u ujJ,jor rr00f. nJ after the lirst of ,lu:v,H,y.oi.i;.n.s.eeio.- appointed Mr theimputara, and other omeera omplo- - )hlll hl(W ,h, cM,or or mtM afu. eighteen hundred and Drier f .r..i aneo of ,ueh .lanes, who shall ma, tytamcacn orinorespeaiT.1 atatci, ler- - riaiJ w tbo aamo ; and the Vibe- lirst day of February, n !ian-- : "1' " the cask or oilier pica igo comaui.
ritorita, ani ooiiMiion uiJiricti, an oulwtw or m irshal shall thcroup onMrcd and eixtv-liv- a duty o ..m. dollar: 'K audi spirits, in a maun r to b; pr,. quire I to ii,; made in nis liuuits by tnis ac
h "Í h th. d ti
'
I the S t v .f ih.,ll'lr''rl',J Mi tho ui P"peny at! and fifty cents on each and every gallon .'b bv said Uoiuniission :r, tin qa .my su.il, not have been iu id; b; hinuelf, subir Pu"" too ln 'le eamo manner aslund on any alter robrunrv hrst, cigntoeii anu pnioi ui uie conieuo m suou u i.-- oi join to uiu o.un or umnu uuu oi iuc pur-jroajurT.annoailT, in tno inontn 01 U", mat be aold on final execution in hundred and siity-üv- . a duty of two dob inek.ige, wiih the date oí inspection ana son by whom they w re made the lul.ow.
; uatn or ahum ition, to bu taken aAnd all the n mi of the inspector, and uh, owner, aieut. or suneriuu-oaeiiiu- ujV
....a í'rf , Tl... sn.d diltrict : and tbc proceeds of tho salo lars on each and every gillon.beinthopiiier)rii(i!iuf ihu'inaku a return of all spirits tu lUHpcCvd,'aloriaiil UL dj swoar (or titiirnij ibat, to v.iuci ur venuis uau lü uuUtug Ulmén
.Jírll Z flaf onable cost, of the mayítlT'tVtZl It' " : 4..."í O.' ' oour, duller or in public alore or liond wari-!-d ol Hi.: 'i.ntnler, to iuj cui iti i of my knowletli and belief, lUu jd imuor, or oi auy iitli. bona, or oiUericato ttmrcuf to tn,j aa-- torojio.iij tiuricu arj jail .111. tru j und ;vuaBCi ujcU iu iUj u.titiua.iou utiDiiiUoilir'.'l ...r. .aforesaid, to abide iti hnnl order, decroo.1 houie. on eitborthe hrst of July or re- - una uuupif.T."7'D'
--
iV;;'"?. I' I?"orJuto.l. ;bruarjaforc.aid,nodu,yh,ii,g,;eenp..l,i! rof.hod.
II lie paij 0,1 nil sun,i, im.ike th ;ia so."ZTaI.:'. :...; ..TV.. . "u i And be Ufnribor enacted. Thitl ibereoo, snail bo hold and treated as ,f posed ny law ,u.
vvnici duty la payaute, wuo sum uuglaot
ur rcfu.e to lius.ua exact euiry
and rvpui'i ut ilia or 10 uu gt- cuao
to ho aaid, shall to.t.ut lor every suco lie- -r"
r- -i """!.,, ,h .,.;,,,., , i. .. .....distilled on those davs resncctivclv. nndlso inspected aud noi icun.Ved luuuw.tti aec. bt. And be 11 further tnactcd, lhai
houie. And aisy peisuuUhere sh .11 Oe pud 0.1 all Deer, Itgir Deer,! Ú Zn listú-- .bull be paid by the iiwncrJ.o a bonded w.ire
. l ' . !. . i . i vai ii m iiina an ft ri t .'..... ai?flnt. or iuPorintenUil uf th? Still 01 PUO Slllltl all.'U'.pt rruuuuitir.lv iu cvad-iat- po.ul-- and OiUer Sitinlar lermenieu iget or r.ias u an .uj iiquoia and apirittu am unmiiiT miíimiíi or in..... iuiIuii. .itiiril mi t 1.. ihrs ani.l aitiiFitd nh.i I).t JlI. 01 UUUUM Ii O U IV BUI Ui U - U U JiK. UY W l.lHtTi'F n:illl,i HUCij 11,1 ,li la .. h if .1 h .11 ati lue veaauts uauii mimniml. ft"- in ihv tininnnt mo v 10 OaiQ 01 Itt.3B Or iraUU llflnt ilritl Or - "t ., , - . . - "V w
eXcted and al,o rta"r to co Woriori caie of rcfuiil or nedect to baf e been diitillod withm live days afu-ri- a the
atorea.ui,
mark
uy euaut!i.g
such
in any. may o, citl.-d- , a
btrrel
duty ot one uo.Ur loi mak-nh- uiu.. uud lUf stuls, lioüc,
nf il,;, neeiiuiit of ani- - ui.iuiier upon any cask 01 each and every coiitaiuiuzuotmji. and u.ner ve.j.b used iu diaiiaaiiuu, lo- -
.íi.aiM.. iki. Ln ..r dehvttr liatt or returns and fir th imn,.. 108
charg'-ubi- with
.duty, tr, package, shall forfeit thesum of ununun- - than thirty une gailutis, and at a like nils guihur with the sum ol five nuuureU dot- -vninvivu vil- tun nuiwuiii, wt, uuu
. ... f -n' penaltlet, and forfoituree'u 10tunoftr.one-a- , thall be " ."o01! i.i.ui.it.v, or tor trautiouui ,.r(. to be reeoveiedwith cosía of tuita:alnalthem ofTbeu o t; apply ,n rendered by law. A. the said dut s dr. d dollar, for each cask or pacjtage so lor.iny o... ro r inany
association., , .bJ bo . lien on the distillery used f,,, altered or chang.-d- to he u. he-- part, of a ham
ttí.n. coll." ted
fo,biThen wh mi coste aj iompatiiee.. liable to pay corporation,or tax ; tnd ."""'"S "'mi-'- '., '., lU "i1""' , , .1 ruln,wlur.J...i... V!'...i. ,,i l. A,J "l ., Mt "'i.....l"",ul'urul
el, wmch ah ill bj brewoaihieh md lmiiora 01 sptr.is, w.tüiliu Tut.
and s Id, or removed loi ,ci, coutainaut ittoeauic. WiiUuil luevoe- -
..,,.,: ,i...
"'tvoUub used iitiniKiU' tu j same, may bjMBeniei of luit. andaUdamnre. and costs DJ additions lo duties, linos,
.Ll... tlos,l'"I"m" ?
m vmt "" ana on me toi.r""'
cask luekae:;.....', "r. rthe" 1 ' """'"thclold.forfeiturea or tract of innu hi,r,.i, th. .nid such or ..j M.uw,,invs erillories seueu coi.vu.or or cou.ciorrecovered neiinet alienors át.i.t.m .;r hereinafter imposed forl uisiinery """"')"'";"' uy any u.pu.y
'.. ,'f.i! ... n..,f.m .i... .....;...i . lasituated. until He said duty aha Ii b- - mam sum Do iiinuc 10 in,; s...uc,,i ine i..si,,ei oi v.uiiiuto.11, wu.c i uuiv. . j . ,, ., uutiea, auu ajia uy n.iu untilb; p ud bv Hie o,vner, or su--
.iuu tu üaj luereua accordion- -lessors, collectors, aeputy collectors, and."""'" rv'.,v'."'v ""v "i'"i . ... , . ., ,, ,lnsneciort. In any auit whl-- h sh til l.!be perfern.,! shall beheld and taken V Tu
.:" " lJ "n ""! ' " I"""-"- " 'isk ur i kii- - iruii laieiuly uiailedJ peiiiitenaent m the brewery or pr aw: 1'rovided, That sucn tenure ba
And uny person woo sli, ill pui'.ai.ise or m men aueii liquors snail Del ui.ue within tinny d ivs alter tüe oaust
sell any empty casa with thu iiis;ii:eiioiiu.a.l , and sb ill lie paid ut tho time ni fr tb-- a.uuJ shall nave comj to Ut know
marks ilieieou. or who shall fniuo.ileiitiv iien tering die accounts of such fermenteul ledge uf thecoUecLor ur Uopuiy ooiiiwtor(
i ml i bat prooeeUinirs to uniuruo suit! foruse any caskor package so uiinkt-d- lui liquors so eli.ir,-alii- wuh duiy, as herei-
n-; purpose ol' selling unv other spirits inalti.T riquiieii; Troyaled, T uat Inicuo- -
reaten of any thin- - that thall or may be ""'I- - rmnl" ,u:"" ur".!lru',"' "'' "'
dentin tho aue performance of tbnr offi- - Sec. 00 And be it further 1""" ..'"Jif0''' ."r"!' Y , 7
i.l dutiet, and ai.o compromi.e provisions of the act entitled 'nae.! it'Mh "
',
P
tuiUandail other, relating to interna!1 to provided lor the collection of 'i",Vft! J V 1and
revenua: And ill judgmsnt, and money, 'dune, on iiup.rt." approved March I í i , spirits use same in
recovered or rwvide, cost, fo'r-- end. on. tuous.nd u.ght hundred andr"' r:,!?"'' á',h,''V
laitur, and pen.itle. .hall L.'p.iu,,b,tbi,,y.tbre,, now ,n force, .ball be Ilk, 'S ii Vl". "
than that so inspected, or for selling f.pii-- nal parts ut a barrel shall be halves, thirds,
itsol a qu .lily ur iu iiiiny iruni.quartoi.s, six.i.s, eignins, ami sixtecntns,
th it so inspected, sliall be suou-e- lo n and ant irnciioiiat part containing les
feiture iiball bavo Oecu cumuiunev-- by
.meh collector wittiui twenty days after
ihe seizure, thereof. And thu proceeding!
to enforce said fotfcituruof suid property
Khali be in the nature of a prooJcding
in rem, in tho circuits or dintrict court of
the t'uited States for tha district whet
iicii 9'Í7iirein made, or in any other court
. ke penalty fur uin-- csk or package so, than sliall be accounted oneoiiector at inicrtutl iiuite. are reqii red lo ano. ueetneo a. .itenuing to ana emnraciug w . nW'""" " ' otherbe paid; and all luini of money which all easel ariaing undo, the laws for 'hff' ." pe- - i. urea tsed. .so. l. or used. sixteen. h; nin,vihiu moreand loti, mires, be liable to pavtie Commistioner I. auihuril-- d to pay by collection of internal duties, stamp duties, And 0; it lurihir enacted, Thit'than and not inoro than,.
ibe ur ..nii.-r- . i.i .,11 v il i.t il re ,ir ' i,l..-s- i tei'ltl ll. Illl.l Hot IltorO than Dili,- -virtue oi ton section mall DO paid by license., or taxes, wmon nnrcuecn or maydraft! drawn on collecior. of iuiorital e hereafier tnacted; and all persons .lulv
.ui lehiier., uiiy pr.iv.de, i.t b,s or t'.it;r eighth, and nut mote iliau one tilth, sliall 0 coiupeicnt jurisdiclion. ..
one hundred per Centum additional duties
thereon.
Sec. (J. And bo it furlh'r enaeted,
That tho term first proof used in this aei
and in ihe laws ol too I niled N.iirs shuil
Tenue, autnorixed to asses, reeeive or collect such
duties or taxe . under auch laws are hereby
to bt and to have been revenue Oe construed and is hereby declared to
.van-- ibe, jid tie iieeounled on.'-si- more man oncsiiio.orín i.se, a in ii him en Kui b it farther Tbtlenacted,ttitb ii, h leguutiun, ., ine secretary uliand not more than shall bel,
al whicheases in aloresaid,iU.1W.tv in. v mid such accounted one.quartcr; inoro than ,,c.
warehouseulien a provid by the col- - quarter, and not more than 'P".va,,lo,u.n I'trit UisulK-- and eold, or
lector, i. hereby trcl a b.oided w..ru-.na- be accounted more than ''""1T,"'1 onaumption or ule, or beer,
house ef ihe Cuiled Sutes, and shall belona ihird, uud not more shall be "l"'r beer, le, porter, and oiher .iniilat
used onlv for storinir di.1,11,.,1 sniriia orl accounted u hall; moro than 0,,,..,.ni lr''"ont.;d liquurs, shall not be paid at the
orneara witnin IB, true itiieiu a iu mean--
, uiuan that proof of a liquor which...... .,
.i ., ,.i , . .. cr-
Ssc. 45. And b" It further tnacteii, That
In til cat.ee of distraint and aalo of goods
or chatula for uf taxes, du-
ties, or licence, as presided for the Dill of
tale of such goods or chattels given by th,.
officer making such anle, to tb. purcnaa.'rj
thereof, ahail ba prima faoio tvidniicsi of
, u. ... ... .uu diiiiiic'i rMp0Iia,tu,f,r j,,.r0lH ufTralbe'.con.pht, tmniutt, benefits, "bt,, , ,
and priTilrges .herein enumerated or con- - lju lhJ rmm u
.J JA.erred. , ,,.i.-,- i,ri; i,'ii ibatl be aeominted one batrt-l- : l'rouuéü Júmíi üf the account ot tbc same.
Mr at tho time RUeu they shall have beooataHut beer, hger ber, ale, port,r, Hll) payable, us herein required, to the oollec
rulined coal oil, or naphtha, and to bo r
tlio outlody of tiiü collector or his de-
puty. And tu'e duty o.t the Kpirits, coal linuonm bottles, sl.i!l be
tor or deputy collector of tho district, thtor niipntiia luí vjii in sui'j) Wiirt'lioiuiii ansuiirteit, uecoruiit tu tiie qu.intny ennta.
Runll U' ptiu befólo it in rumored fromtneU ihcrein. at tb.- rale of oiu duilur fur
lucli w.ii Nuii-f- unUnt removed in purou
tnengnt oi tno nmeor to Oiaae auch aale, oee. ot Ana oe it runner cnactca, mat ,u tbetempor.turo uf sixty drgr es Fahren-an-
conclusive evid-n- o of the regularity! tho provisions of the enteentli section of hens therin.imctor. And 'in lésviu duiim
of his proceedinga in ti'lliogthe aaui,. the net approved August ainh, eighteen un liquors above and helo "pr.Ui, the
4ti. And ho it further enaetnl, That hundred aud forty sit, rniuled act, uble contained in tho m inual lor
for any tausn, at any time after this to próvido for tho better organisation uf tors of spirits, prepared by !'r.f.-.,-
into operation, the laws of th- th.i Troasury, and fuf ihe collodion, aafn Uulloch, under tho .i.''rint.;ndency ol
L'nilsd Slat, cannot ba Mtmitr! In ajkeeplng, tranf-r- , and diiHuiscmiMiluf ih.'j 'rí..ssor lln-h- and adopted bv the e
or Terrilo-- y of the IV1 Stalls, or'p.iolic revenue," Hie hereby applied o,l,u.v llepanmcnt.nisll b used' nudiakei,
tarty part lhreof, or within tb IMstH't ;ar.d sh.ll bt c..ntrud to ji.elnni a,i giving the proportions ..f iibsoluie al- -
'Humóla, ia.l be th., duty of the s i tnc internal revenue charged with cohol i,i the liquids gauged and proved
itnriy-oii- e .illnn.t, wIimi the duty bus
not li en pri'Viouly paid on tbu fujuorB
euiitaiiitd therein.
Síc. (j) And bn it further enacted,
Tb.it every p irstn ownini; or occupying
iny brewery or preinUes used or intenil-u- i,
to b'j uied for the purpoio of brewing
or m iltiri sunh tiquora, or who
iltali have such premiocrt under bis cotrol
orsuprintendentaa aent for tho ownur
or oceiipiiit, or shall have n bis posesiiion
or custody any vrs.ol or vensi ls intended
aid. ut, and he ia hereby authorised, to tha safe keeping, transfer, or disbursement
uf the nubile ntnn ,v. mi. in li.,r.,rp.,,,,
person or persona cuargcaule therewith
shall pay, in addition, ten per centum on
tho amoiint thereof ; nn I, until such dutiea
with such addition, shall bo paid, they aball
bo and remain a lien upnn tho distillery,
where such liquors have hcenilistilled, and
upon the brewery where snth liquor, navu
been brewed, and upon tho (tills, boiler.,
vats, and all other implements thereto
belonging, nml upon tha lot or tract of
laud whereon tho distillery or brewery ia
situate, until Iho ame ahail have been
paid. And in caso of refusal or neglect
to pay said duties, with too addition, with-
in ten days after the sumo .hall have be-
come payable, tho u mount thereof may bi
eiu 'it. And bi it further enacted, Tliat
ail Uisiiiled Bpnits and a;i retiik-- coai
oil and n;ifitiii-t- up' hi ffiiieb an excise
duly is iiiipoeiuii by uw, ni ty, alter b u
iitop 'Otcd, KiuK'ai. pioved and umlt 'd by
the np..'cnir aeeurdiiiij lo itu provisioim
ol iliiDitct, b,1 rciiioveiJ, wiiliouc piiu'iit
of tin .i'l.y, iirnijr buc mies urn
uu.l upon iho exemtlion of inch
ir4USii'rtHiioa honO or ot!ur seeuriy m
uocordiogto wfuch iliities shall he levied
until or lured by the Secretary
of thu Tro'tstiry, who is hereby auilioiis-e.- l
lo aii.ips such bydrometors and pros-
cribe auch rules and' regal ilion as he
tuny dumn to üsnro a uniTariu
aystem of insp'etion and gauging uf
to duties throughout Ibe tuned
Stales.
.Sec. 67. And bo it further rnnctcl,
and to all othor persons having actual
charge, custody, or control of inmcya or
account ariaiug fiuiuihi admiaiatraiiou
of the internal revenuj.
Sec. ii. And bo ll further enacted That
all assessors and their assistants, ail
and their d pul;.'i. and all in.pr.c- -
in be on aaid premisea in the manuJi) i it in.- ireasury tuny pre
proceed to fíceme the provisions of ilns
act within the limit, of such State x Ter-
ritory; ar part or liiatrict ol
ao aoon as tho authority of the
United. States tlvrrein thall be
tad to collect tht laica, dutiea, and licen-aa-
il tack Slate and Territoriea onder
tht regulations prescribed In this act, an
far taapplioable ; and whrt not applicu-blr- .
tht asnassaar.l tad l;yy abill be made
Mil the timo tnd manner of colloiimi
by th) inslrtctiotii and directlont
a, h ti
be. i'.ie said spirits, Oil, or iiaphthaifiicnire of b"cr, lager beer, ale, porter, or
iuivcd traiuforred oih r ainiilni eitheraoii sli ill lie directly ie, ui, uie,, inin, .in, as
mi ,n Oi.
"i ty di.traint and ...lo 0 thiIlerv ;rv toa handed agent, or otoorwi.e, ahull, from r"M,,üt MvU AMa- -lab.i.he.liiiuoaruniniv with '.lay to u, .titer or cause to onlerer
niiunr.
tore are hereby aulcorll il t.) administer
oaths and taku evid.;ncu touching any part n.iu. .That every perann who shall be tho owner
r v r nn i.i i n. ae.i in t v in a book to b i k. lit bv bun for that nur-- nof thj administration Of thiMaw ilh of any suil, boiler, or other rcel, uiud'l-- ftul
which thuf art rtt nací if el t ch.trteiL ami m in.rs4...i aA k. --
..i r .. .l. ....... .l h Ssc. 70. And bo il further entctrd, Th.Htransported Iron, suca warehouse tt pose, and which shall be open at all tintcaij r - v O I 7 ' M "MHiiiiinsi u wtf qatytal wjj uui pii.vtj VI every person licensed aa aforaaaid to dis.
ft is tawtiiutta! .sal wssA.
any ouj oih r boo la j wtreho lie used for (exe.pl Sundays,) between tho rising aeej
the ofdi.tilttJ tpiriti, o( til, or aelliaa; of tht las, for, tht kipection 0
ox j vomraiaaionsr ti inttrraai Hsvenaa,wntri tnen oatn and tviaenctart tj ltwiti,iiingaprituoi liqoora, at
aathiriatd U bt vak. and any psrjary fort proridtd, or wht ahail bate taca Mill,
